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de la investigación, la fundamentación científica de las dos variables y sus dimensiones, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos. El segundo;  las variables 
de estudio, la Operacionalización, la metodología aplicada, el tipo de estudio, el diseño de 
investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección de datos, el 
método de análisis utilizado y el aspecto ético. El tercero; se presenta el resultado descriptivo 
y el tratamiento de hipótesis. El Cuarto; se encuentra la discusión  de resultados. El quinto;  
las conclusiones. El sexto; las recomendaciones y el séptimo;  se presenta las referencias 
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación entre la gestión 
institucional y control interno según personal de la dirección del Hospital   PNP. “Luis N. 
Sáenz”, Lima 2016 
La población estuvo conformada por 120 trabajadores de la dirección del Hospital   
PNP. “Luis N. Sáenz”, Lima 2016 como muestra probabilística se consideró a 92 
trabajadores, en los cuales se han empleado las variables: Gestión Institucional y el control 
interno. 
El presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se aplicó la toma de datos de dos 
cuestionarios conteniendo 30 enunciados por cada variable de estudio gestión institucional 
y control interno, cada uno en la escala de Likert, con las puntuaciones: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca, nunca; que permitieron obtener información acerca de la 
relación que existe entre la gestión institucional y control interno, con sus distintas 
dimensiones, en cada caso. 
De acuerdo a la presente investigación se concluye que la gestión institucional tiene 
relación significativa y directa con el control interno, según el personal de la dirección  del 
Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, determinando  un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.674 y nivel de significancia 0,000  lo que representó un nivel de relación 
moderada entre las variables. 
Palabra clave: Gestión Institucional y Control Interno 
 





      Abstract 
 
The overall objective of this research was to determine the relationship between institutional 
management and internal control as management personnel of the PNP Hospital. "Luis N. 
Sáenz", Lima 2016 
 The population consisted of 120 workers from the direction of the PNP Hospital. 
Institutional Management and internal control, "Luis N. Sáenz", Lima 2016 as a probability 
sample 92 workers, which have been used variables are considered. 
 This study is a quantitative research, non-experimental, correlational, cross-
sectional, taking data from two questionnaires containing 30 statements was applied for each 
study variable institutional management and internal control, each in the Likert scale, with 
scores: always, often, sometimes, rarely, never; that they allowed information about the 
relationship between institutional management and internal control, with its various 
dimensions, in each case. 
 According to this research concludes that institutional management has significant 
and direct relationship with the internal control, according to the management personnel of 
PNP Hospital. Luis N. Sáenz, Lima 2016, determining a correlation coefficient of 0.674 
Spearman Rho and 0,000 significance level representing a moderate level of relationship 
between the variables. 
 

































El Hospital PNP. Luis N. Sáenz” forma parte  integrante de la Policía Nacional del Perú 
específicamente de la dirección de salud de dicha institución  dependiente del  Ministerio 
del Interior. El   presente estudio de  investigación  Gestión Institucional y Control Interno 
según el personal de la dirección del Hospital   PNP” Luis N. Sáenz”, busca determinar la 
relación que existe entre gestión institucional y control interno según la percepción de sus 
trabajadores, la problemática establecida ha sido abordada de forma  frecuente en diversos 
países y autores, sin embargo al tratarse de una denominación de dos conceptos  es necesario 
realizar un desarrollo de las raíces previa definición compuesta que puede entenderse según 
algunos  estudiosos por la aplicación de un conjunto de instrumentos, técnicas  y 
procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de las actividades  con la finalidad 
de llevar a cabo el desarrollo de las actividades de las instituciones. 
Atendiendo a lo que se expresa,  la gestión institucional sería  definida como el 
conjunto de operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas que 
sirven  de apoyo a los proyectos y cumplimientos de metas,  por ello  podemos concluir que  
la finalidad principal es la materialización de la estrategia desarrollada en la entidad para el 
cumplimiento de sus funciones. En tal virtud la  gestión institucional  guarda significativa 
importancia porque sus fortalezas permiten afrontar de manera estratégica las debilidades de 
una  gestión tradicional. 
Diversos autores conciben a la gestión como el conjunto de acciones que se 
desarrollan para poder cumplir con las funciones que le corresponden dentro de un plazo 
prudencial y necesario que es llevada muchas veces por el área  encargada de planificar, 
organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con la formulación de proyectos, planes 






Al tratar el desarrollo de la gestión institucional en el Perú,  en lo que respecta al 
sector estatal, debemos señalar que este cobra principal relevancia y desarrollo en el sector 
de educación, se debe reconocer la existencia de aprobación de procedimientos y manuales 
con objetivos diversos  que muchas veces consideraban las limitaciones existentes así como 
las potencialidades  en busca del beneficio de las personas e instituciones, desarrollando 
políticas de dirección, investigación, organización, de control, planeamiento, de cooperación 
científica y tecnológica, de administración, dentro de las cuales se encuentra la 
administración logística, de ejecución presupuestal, capital humano, de administración 
financiera, también las políticas de información, de difusión, de desconcentración y 
fortalecimiento institucional, dichos conceptos y tratamientos han buscado lograr una 
política de gestión moderna y eficaz para brindar un mejor servicio.  
El control interno  por el contrario es un conjunto de procedimientos que vigilan las 
actividades operativas  y no operativas que  realiza una organización, y esta tiene como 
objetivo prevenir riesgos los cuales puedan perjudicar a una entidad pùblica, ya que este 
permite disminuir la corrupción y así incrementar la eficiencia en las operaciones y fomentar 
la práctica de los valores en una empresa. En este proceso es donde se establecen controles  
y donde intervienen mandos importantes como  la Alta Gerencia y el conjunto del  resto del 
personal. 
Los controles internos son diseñados para fortalecer la administración de la gestión, 
la efectividad y eficiencia en las operaciones, seguridad de la información y cumplimiento 
de las leyes y regulaciones de cada sector. La efectividad y eficiencia está dirigida 
específicamente a los objetivos considerados básicos para la institución, en los cuales se 





 La confiabilidad de la información financiera está íntimamente relacionada con la 
preparación de los estados financieros sea de forma interina, permanente  final,  en cualquier 
fecha, todo ello en cumplimiento con leyes y regulaciones específicamente de las que se 
encuentra sujeta la entidad. 
 El  tratamiento  del  control  interno  ha estado dirigido hacia  dos  campos  principales: 
El control interno administrativo y el control interno contable. En  estas  dos  áreas es que  se  
propagará, implementará  y  ejecutará de  mejor  forma  el cumplimiento de los objetivos 
trazados, las políticas generales, estrategias, alternativas, así como de los manuales 
administrativos, informes, comprobación interna, capacitación y participación del personal 
que ayude al debido manejo e inversión de los recursos públicos. 
Siguiendo las líneas de estudio se tiene que el Control Interno constituye la base donde 
descansan las actividades y operaciones de la gestión de una entidad, es decir, que las 
actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras, tienen 
estrecha relación con el Control Interno. Es un instrumento que busca la eficiencia y no un 
plan que proporciona un reglamento de persecución  o de índole policial  o de carácter 
tiránico, el mejor sistema de Control Interno, es aquel cuyo objetivo es no dañar las relaciones 
de las empresa con los clientes, que mantiene un nivel de respeto de la dignidad humana, 
dicha situación también se ve reflejado  en las relaciones de dirigentes y subordinados, es 
decir que  su función es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su 
efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar 
que las alternativas de solución convengan y beneficien  a los intereses de la entidad,  debe 
estar diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable  en cuanto a la 
consecución de objetivos  relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento 





El Control Interno ha existido siempre, desde que se crearon las primeras 
organizaciones existe la necesidad de establecer controles sobre las personas que en ellas 
participan y sobre sus operaciones. En el control interno se encuentran comprendidos el plan 
de la organización,  el conjunto de métodos y procedimientos que  busca asegurar  que los 
activos están debidamente protegidos, que los registros contables son exactos y verídicos, que 
el desarrollo de la actividad de la entidad sea eficaz en cumplimiento de las disposiciones y 
directivas establecidas por la alta dirección y compromiso de los trabajadores  de la entidad.  
Tal como se encuentra expresado por diversos autores el control interno ha sido 
necesario desde tiempos anteriores para que exista un adecuado manejo de inventario en las 
organizaciones y así también control en las operaciones internas y externas de las empresas e 
instituciones para lograr  los objetivos y metas establecidas, asegurar el cumplimiento del 
marco normativo, recolectar y tener información confiable y oportuna, promover el desarrollo 
institucional y al mismo tiempo protegen los recursos y bienes que posee el estado y el 
adecuado uso de los mismo. 
En la presente investigación se concluye que, el control interno  tiene relación 
significativa directa  con el liderazgo directivo  la  planificación estratégica  y la 
recomendación de una constante capacitación del personal, es precisamente este último 
punto que se encuentra relegado y por ello existe desconocimiento y poca o casi nula 
información respecto a las obligaciones y responsabilidades que corresponden, en 
consecuencia los trabajadores de la organización en el desarrollo de sus actividades tienen 
siempre que mantener la integridad personal, valores éticos y comportarse de una manera 
adecuada. Asimismo tienen la obligación de ser competitivos y tener las habilidades 





capacitaciones para actualizar constantemente a los trabajadores y tener una política de 
difusión respecto a sus obligaciones y derechos. 
1.1  Antecedentes   
1.1.1   A nivel internacional 
Guzmán, (2012)  en su tesis titulada “Propuesto del Diseño de un Manual de Control Interno 
Administrativo y Contable para el Área de Contabilidad de la Universidad Politécnica 
Salesiana” estableció como objetivo general instruir al personal, acerca de aspectos como: 
objetivos, funciones, relaciones normas y precisar funciones y relaciones de cada unidad 
administrativa para evitar duplicidad. El referido estudio tiene un diseño descriptivo 
correlacional. La población estuvo conformada por el manual de control interno de la 
Universidad politécnica Salesiana. Durante el trabajo  se indica que se ha llegado a observar 
y concluir que:  el diagnóstico de la situación actual llego a determinar la existencia de 
necesidades en el área de Contabilidad de la Universidad Politécnica Salesiana,  como fue 
el de no contar con sistema de control interno que ayude a identificar de forma oportuna los  
riesgos en  la prevención de sus recursos, razón por la cual se buscó la necesidad de diseñar   
manuales para evitar debilidades y fortalecer de manera eficaz el área de administración en 
el manejo contable. 
  Porras, (2013)  en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en 
las Instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del municipio de 
Villavicencio. Estudio de casos múltiples” indicó  que el objetivo general de la investigación 
era  identificar las variables de tipo organizacional, administrativo, cultural y de 
conocimientos relacionados con gestión de la calidad y su condicionamiento en las 
instituciones públicas de educación preescolar, básica y media, del Municipio de 





se extrajo de los grados quinto a undécimo considerando que tienen la capacidad de 
responder el cuestionario.  El autor concluyó que los estudiantes de los ocho casos analizados 
en la primera etapa de este estudio, están ‘bastante satisfechos’ en general, con sus colegios, 
unos en mayor grado que otros y los docentes de siete de los ocho colegios se sienten 
‘bastante satisfechos’, en general, con su colegio, unos en mayor grado que otros. 
Ferrer, (2013)  en su tesis “Lineamientos de Control Interno para los Inventarios de 
Mercancía de la Empresa Vyf  Distributor, C.A”. Estableció como objetivo  proponer 
lineamientos de control interno para los inventarios de mercancía de la empresa. El tipo de 
investigación utilizado es descriptiva. La población son los informantes entre ellos gerentes 
y propietarios de la empresa y la muestra de la investigación se basó en ocho unidades 
informantes. El autor concluye que en referencia a determinar los lineamientos de control 
interno para los inventarios de mercancía de la empresa (Objetivo General), en base a la 
variable de estudio sistema de control interno se pudo evidenciar que la empresa tiene 
muchas debilidades a nivel de control interno para con sus inventarios de mercancía , punto 
que es muy importante debido a que esto puede incidir en muchos factores y en especial a 
su rentabilidad , posibles pérdidas , incidencias en el mercado competitivo a la que está 
sujeta, por lo que es necesario la aplicación de los mismos con el fin de alcanzar objetivos 
organizacionales, continuidad operativa y satisfacción al cliente. 
Dugarte, (2012) en su tesis “Estándares de Control Interno Administrativo en la 
Ejecución de obras civiles de los Órganos de la Administración Pública Municipal”, tuvo 
como objetivo determinar los estándares de control administrativo para la prevención de 
defectos y deficiencias en obras realizadas por los órganos ejecutivos de la administración 
pública municipal, ubicados en el área metropolitana del estado de Mérida. Se realizó un 
estudio de nivel analítico en el campo no experimental de naturaleza cuantitativa. El autor 





administración pública municipal metropolitano del estado de Mérida, se encuentra bajo un 
ambiente operativo  retirado de la correlación de funciones y de la jerarquía bien definidos, 
los cuales son mecanismos necesarios para el logro de los objetivos y por ende de la misión 
institucional. 
Jurado, (2013) en su tesis “Diseño de un Sistema de Control Interno – Auditoría 
Basada en Riesgos para el Sector Industrial Textil de la Parroquia Olmedo de la Ciudad de 
Guayaquil”, en su  investigación en Administración de Empresas, estableció como objetivo 
general la proposición de un Sistema que incorpore la Gestión de Riesgos a nivel de la 
organización, en el Proceso industrial del Sector  Textil de la Parroquia Olmedo de la Ciudad 
de Guayaquil. Esta tesis consiste en investigación aplicada. En la población se consideran 
seis compañías con un número de empleados de 687 personas, incluyendo Directores, 
Administradores y Personal Operativo que realizan  actividades dentro de los diferentes 
procesos en la industria textil de la parroquia Olmedo de la Ciudad de Guayaquil y para la 
muestra se considera 253 personas las cuales trabajan en el sector textil.  Los resultados de 
la investigación muestran que cada uno de los aspectos teóricos de Gestión de Riesgos fueron 
revisados y evaluados respecto la necesidad de incorporar y evaluar la gestión de riesgo 
dentro de la industria textil, cada una de estas Compañías tienen un común denominador y 
es que sus accionistas o principales funcionarios son familiares. 
Altaba, (2009)  en la tesis doctoral “La nueva Gestión Pública y la Gestión por 
Competencias”, indicó como objetivo que el proceso de aprobación de normas educativas 
está sujeto a factores estructurales: en el aspecto social, histórico, políticos, demográficos, a 
las crisis económicas de acumulación de capital, a las crisis de legitimación y las sistémicas, 
y a factores condicionantes, como los modelos de organización administrativa del estado, la 
referida  investigación es correlacional, la población se encuentra compuesta  por  todos los 





población los cuales conforman áreas administrativas, contables y operativas de la empresa,   
el resultado de correlación se muestra con un índice de 0,977, es decir  97.7%  con un índice 
de libertad de 023 o 2.3%  con lo que se valida la hipótesis alterna que sugiere que el grado 
de aplicación de los componentes del sistema de gestión institucional influyen directa y 
significativamente en los sistemas administrativos. 
Sánchez, (2009) en su tesis “Bases para el diseño de un modelo de Gestión en 
Instituciones de educación Superior estatales, Ciencias Económicas” tiene como objetivo, 
el desarrollo de las bases  en el diseño de un modelo de gestión, no riguroso, en instituciones 
de la educación estatal superior de ciencias económicas, donde se utilice criterios y 
herramientas probadas en otros escenarios  y ajustadas a las especificidades de las mismas 
para mejorar los resultados de las metas educativas, de investigación y extensión.  La meta 
será establecer indicadores que aseguren los resultados de su aplicación, focalizado en la 
gestión institucional en los  establecimientos de educación superior. La población son los 
alumnos de, Chile, España, Argentina  y Brasil. Es una muestra de 20 alumnos de cada 
universidad, que está compuesta de 4 Universidades de las cuales 3 son de  Latinoamérica. 
Los resultados muestran que se  trata de un mercado híbrido en el que participan instituciones 
de gestión privada y estatal con la característica que cuando la legislación lo permite 
aparecen organizaciones con fines de lucro, o de corporaciones. 
Siabato, (2013) en su tesis doctoral  “Aportes a la Gestión Integral de las 
Instituciones Educativas oficiales de Bogotá, a partir de los resultados de la Evaluación de 
Impacto del Proyecto educativo Lideres Siglo XXI”, dividió  sus objetivos en tres 
dimensiones: la valoración, la evaluación, y los cambios producidos a nivel institucional, 
como consecuencia de los aprendizajes adquiridos en la capacitación desarrollada en el  
proyecto, de acuerdo con el diseño de la investigación y  los objetivos específicos del estudio, 





tomó como población 94, instituciones de Bogotá, que participaron en el proyecto durante 
los años 2005-2009, concluyendo que, con relación al logro de la finalidad del Proyecto 
Educativo Líderes Siglo XXI, consistía en: lograr una gestión integral, entendida como  la 
administración de todos los procesos de manera  eficaz y eficiente, que busca la satisfacción 
de los clientes y el éxito sostenible de la institución. 
Viquez, (2010) en su tesis “Plan de gestión ambiental para el instituto tecnológico 
de costa rica sede regional San Carlos” establece como objetivo general,  la elaboración de 
un plan de gestión ambiental integral para el Instituto. En el  presente trabajo de investigación 
se utilizó el método analítico-sintético, la población fueron  los miembros de la comunidad 
de Santa Clara, los miembros de asociaciones de mujeres y de la comunidad. Se tomó como 
muestra a docentes, Funcionarios de la Escuela de Química de la Sede Central que habrían 
laborado en temas  de Gestión Ambiental, del Programa de Producción Agropecuaria 
desarrolladores de iniciativas de energías alternativas para los procesos de la Planta, a 
Miembros del Consejo Asesores de Sede. Los resultados muestran que el análisis identifica 
amenazas latentes debido a la limitación de recursos, datos reales y actualizados en materia 
ambiental y del país en general, ausencia o limitaciones de mecanismos de cumplimiento en 
gestión ambiental, bajo interés entre los industriales en la aplicabilidad de la gestión 
ambiental producido principalmente por la poca capacidad de inversión en la temática 
ambiental, entre otras circunstancias. 
Ruíz, (2009)  en su tesis “La Gestión Institucional del Ieaey  y su Incidencia en la 
Educación  de Jóvenes y Adultos Maya hablantes en Contextos Bilingües: Maya-
Castellano”, indicó  como objetivo el análisis del sistema de gestión institucional del 
programa y su incidencia en la educación de jóvenes y adultos maya hablantes en contextos 
bilingües.  Esta investigación fue realizada dentro del paradigma cualitativo. La muestra 





jóvenes. Las conclusiones repercutieron en el proceso de alfabetización de la población de 
jóvenes y adultos maya hablantes en contextos bilingües que fue la orientación de dicho 
estudio, así como otros hallazgos, que no estaban contemplados en el proyecto y que 
surgieron durante todo el proceso de investigación, los cuales se constituyeron señala en 
nuevas categorías emergentes. 
1.1.2 A nivel nacional 
Samaniego, (2013)  en su tesis “Incidencias del Control Interno en la optimización de la  
Gestión de las Micro Empresas en el Distrito de Chaclacayo” indica como objetivo general 
la evaluación de incidencias de control interno en la optimización de la Gestión de las Micro 
Empresas en el referido  distrito.  El tipo de investigación  aplicada y explicativa. Para la 
población se seleccionó 13 empresas dos personas por cada una siendo las mismas el titular 
o administrador así como el contador, ello en atención a que los mismos se encuentran 
relacionados con el manejo de la empresa. Respecto a la  población de la muestra se ha tenido 
en cuenta, la capacidad y conocimiento de las personas en el manejo de la empresa. Los 
resultados muestran que el Ambiente de Control si influye en el establecimiento de objetivos 
y metas de la empresa,  la mayoría de  Mypes  no lo tienen definidos, por ello no pueden 
optimizar sus resultados, muchas veces alcanzan las metas pero como no las identifican no 
pueden evaluar ni comparar periodo a periodo.  
.Barbaran, (2013) en la tesis “Implementación del Control Interno en la Gestión 
Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”  en su tesis, indico 
como objetivo determinar si la implementación del control interno incide en la gestión del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en la  investigación se utilizó el método 
descriptivo. El diseño que se utilizó es el no experimental. La población objeto de estudio 
estuvo conformada por  46 personas, de las cuales 42, eran  empleados administrativos y 4 





quienes participaron en los trabajos de control interno realizados en la Comandancia en 
Octubre del 2012. La muestra óptima resultó 33. Se concluyó que la implementación del 
control interno  incide en la gestión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
Se crea un ambiente  propicio en que las personas desarrollen sus actividades y cumplan con 
sus responsabilidades de control, que al final sirve de base de los otros componentes. 
Torres, (2011) en su tesis “El Control Interno en la Situación de Desabastecimiento 
Inminente de los Gobiernos Locales de Lima Metropolitana”, en su tesis tuvo como objetivo 
medir si el control interno de calidad contribuye a que la causal de desabastecimiento 
inminente en los gobiernos locales se adecúe a la normativa aplicable. El diseño de la 
investigación corresponde al descriptivo correlacional. La población motivo de la 
investigación ha estado conformado por 26 municipios distritales de Lima Metropolitana. El 
autor concluye que si bien la evaluación de riesgos identifica actos contrarios a la normativa 
relacionada a las contrataciones en las exoneraciones bajo la modalidad de la causal de 
desabastecimiento inminente esta situación contribuye a que en los informes técnicos legales 
no sean alterados en su elaboración, cabe precisar que estos informes no son siempre 
formulados por personal capacitado y especializado en temas relacionados a las 
contrataciones, y este es un alto riesgo, que debe controlarse, porque podría devenir en 
deficiencias al momento de elaborar la justificación técnica para exonerarse a través de la 
causal de desabastecimiento inminente, al no indicarse en forma clara, y de acuerdo a la 
norma por qué se debe hacer una adquisición sin llevarse a cabo el respectivo proceso de 
selección. 
Pacheco y Torres, (2012) en su trabajo de investigación para de investigación en 
Gerencia Pública “Sistema de Control Interno para el Proceso de Gestión Recaudadora del 
Impuesto Predial del Servicio de Administración Tributaria de La Municipalidad 





un Sistema de Control Interno constituye una herramienta de gestión que genera efectos 
positivos en los resultados finales del proceso para la gestión recaudadora de impuesto 
predial en el SAT  Municipalidad Metropolitana de Lima.  Constituye una investigación 
aplicada, nivel correlacional y tiene un diseño de corte transversal. La Población está 
constituida por los diferentes procesos de gestión que se desarrollan en SAT de la MML. De 
esta población, se ha tomado como muestra el Proceso de Gestión Recaudadora del Impuesto 
Predial. Los resultados de la presente investigación son que en  relación a los efectos 
positivos que se producirán en los resultados finales del Proceso de Gestión Recaudadora 
del Impuesto Predial que ejecuta el SAT de la MML, como resultado de implementar el 
componente Ambiente de Control en dicho proceso 
Cabrera, (2014)  es su tesis “Clima Organizacional y Gestión Institucional de los 
trabajadores administrativos de la UGEL N° 05, 05, 02 – Lima 2014”, establece como 
objetivo determinar la relación entre el clima organizacional y la gestión Institucional de los 
trabajadores administrativos de la UGEL N° 05, O6, 02 – Lima. El diseño es no experimental 
transversal y descriptivo correlacional. la población comprende a todos los trabajadores 
administrativos de la UGEL 05, 06, 02 Lima 2012, que comprenden 387 trabajadores. La 
muestra es una proporción representativa de la población en tal sentido considerando la 
amplitud de la población y tratando de variables cualitativas se utilizó la técnica del muestreo 
probabilístico. El autor concluye afirmando que existe relación significativa y directa entre 
el clima organizacional y la gestión institucional, se probó la hipótesis general con un 
coeficiente de correlación de R= 0.823.  
Cuba, (2014)  en su tesis “Clima Organizacional y Gestión Institucional de la Red 
Educativa N° 02 del Distrito de Barranco 2012”,  indicó como objetivo general establecer 





del distrito de barranco, 2012. El  indicado estudio tiene un diseño correlacional. La 
población está constituida por 130 trabajadores que corresponden a la red educativa N° 02 
del distrito de barranco en Lima en el año, 2012.  La muestra es de tipo probabilística en la 
cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y está 
conformada por 97 trabajadores. Los resultados muestran que la relación de las variables 
esta explicada por la correlación Speaman de 0,447, resultando una aceptable asociación de 
las variables y siendo significativo y se acepta la relación entre el clima organizacional con 
la gestión institucional de la red educativa N° 02 del distrito de Barranco. 
Huamán, (2014) en su tesis “Calidad de formación Docente y la Gestión Institucional 
en los Estudiantes del X ciclo de educación primaria de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, cercado de Lima, 2010” indicó  como objetivo, determinar la relación que 
existe entre la calidad en la formación docente y la gestión institucional en los estudiantes 
del X ciclo de educación primaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cercado 
de Lima, 2010. El diseño de investigación es no experimental de corte trasversal 
correlacional-causal. La población estuvo conformada por 75 estudiantes de educación 
primario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del presente trabajo de 
investigación. El autor concluyó que, existe una relación muy alta (r= 839 p valor= .000 < 
.05) entre la calidad de la formación docente y la gestión institucional en los estudiantes del 
X ciclo de educación primaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Cercado 
de Lima 2010. 
Aiquipa, (2014) señaló en su tesis “Clima Organizacional y la gestión Institucional en 
el ISTP Argentina – Cercado de Lima 2012”,  tiene como objetivo determinar de qué manera 
el clima organizacional se relaciona con la gestión institucional del ISTP Argentina” – Lima 





La población integrada por 72 docentes del ISTP Argentina” del Cercado de Lima 2012. Es 
una muestra Hipotética y deductiva, también probabilística porque corresponde al proceso 
que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra que se realizó 
al azar simple con los docentes que trabajan en dicha institución ISTP Argentina. Los 
resultados arrojaron que existe relación directa representando una buena relación de las 
variables y siendo significativo la relación entre el clima organizacional y la gestión 
institucional en el ISTP Argentina” Cercado de Lima 2012. 
           Casas, (2013) en su tesis  “Diseño de un sistema de evaluación basado en un modelo 
de calidad total para fortalecer la gestión institucional dela UIGV – 2012” tiene como 
objetivo diseñar un sistema de evaluación institucional, basada en los parámetros de un 
modelo de gestión de calidad total para fortalecer la gestión institucional dela Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega,  La investigación es de tipo cualitativo y descriptivo que consiste 
en presentar lógico, técnico y operacional. La población es la totalidad del fenómeno a 
estudiar en donde las unidades de la población poseen características en común. La 
investigación tiene una muestra Cualitativa y se ha trabajado con 172 muestras 
representativas seleccionadas intencionalmente. Se concluye que la satisfacción del usuario 
no es la esperada, no se cubren las expectativas de padre y alumnos en cuanto a los servicios 
de apoyo como el comedor y la biblioteca entre otras, no hay contacto institucional con 









1.2 Bases teóricas 
1.2.1  Bases teóricas de la variable Gestión Institucional 
Definición  
El desarrollo conceptual  de la gestión institucional ha sido  abordado de manera frecuente 
por diversos autores, sin embargo al tratarse de una denominación integrada de dos 
conceptos  es necesario realizar un desarrollo de las raíces previa definición compuesta. 
  Para ello Alvarado, (1999) señala que  gestión  “puede entenderse como la aplicación 
de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”. (p. 17). Ello quiere decir que se entenderá 
como gestión al medio o mecanismo por el cual se llevará a cabo el desarrollo de las 
actividades del establecimiento. 
En cuanto a la definición de la denominación de institucionalidad, la Real Academia 
Española, señala que es aquello que “Perteneciente o relativo a una institución o a 
instituciones políticas, religiosas, sociales, etc”. (p.1) 
  Asimismo,  Sovero (2007), señala  que la gestión institucional “se refiere al conjunto 
de operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas que sirven  de 
apoyo a la gestión pedagógica”. (p.228). 
Este concepto hace referencia a un ámbito de especialización educativa, sin embargo 
a través de un razonamiento inductivo podemos concluir que para el autor  la gestión 
institucional se direcciona a la materialización de la estrategia desarrollada en la entidad para 
el cumplimiento de sus funciones. 
La definición anterior es también compartida con  Elera, (2010) al señalar que “la 





frente a las debilidades de la gestión tradicional” (p.2). Cabe señalar que la comparación 
realizada por este autor con la gestión tradicional, refiere a que esta última no poseía un 
marco de planificación estructurado de manera eficiente y controlada, por el cual no se 
materializaba un desarrollo apropiado a la potencialidad de la institución. 
Para Farro, (2001)  indicó que gestión institucional “es la capacidad de la entidad 
para implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos institucionales que 
abarque el mismo, desagregando considerablemente los resultados de estos últimos, 
mediante los planes operativos anuales” (p.186). 
En el párrafo precedente es posible apreciar que la definición de Farro posee factores 
comunes con la de Elera ya que en ambos casos se hace un énfasis en las potencialidades y 
capacidades de la institución; las cuales  serían reforzadas por algunos conceptos 
adicionados por Farro como planes estratégicos, presupuestos institucionales y planes 
operativos, los mismos  que a su vez forman parte de instrumentos necesarios para el 
desarrollo de directrices institucionales.  
 Según Antúnez, (2003)  “Esta concepción interpreta la gestión como el conjunto de 
acciones que se desarrollan  y se atribuyen a las personas que desempeñan los cargos de 
órganos unipersonales de gobierno: dirección y subdirección” (p.51). 
En el párrafo precedente, el autor nos permite visualizar un desarrollo de lo que 
señalaba Farro en su conceptualización de gestión institucional ya que desarrolla a la esta 
institución como un conjunto de actuaciones propias de la gestión directiva. 
Siguiendo con esta línea de ideas no sería posible interpretar a la gestión institucional  
como decisiones individuales o colectivas que puedan perjudicar a la estructura de un plan 





de las capacidades de la institución para poder cumplir con las funciones que le corresponden 
dentro de un plazo prudencial y necesario. 
Esta nueva estructura desarrolla un mecanismo eficiente y pasible de control 
institucional, el cual posibilita que la institución posea un avance gradual y ordenado, que 
permitirá registrar tanto las potenciales fortalezas como las deficiencias y amenazas de la 
institución para un más eficiente desarrollo. El desarrollo práctico en nuestro país de la 
Gestión Institucional, es llevada muchas veces por un área encargada de dirigir, planificar, 
organizar, y evaluar los asuntos comprendidos con la formulación de proyectos, planes 
estratégicos y de presupuesto, gestión, fortalecimiento institucional y estadística.   
Como podemos apreciar los verbos rectores de las funciones son: difundir, orientar 
y supervisar, formular y evaluar programar, y evaluar el presupuesto anual, monitorear, 
asesorar y supervisar, reconocer y racionalizar personal, materiales físicos, financieros y 
tecnológicos. Estas acciones reflejan el marco de planificación y control que genera el 
desarrollo de la Gestión Institucional, que obedece y desarrolla los lineamientos que señala 
Capanegra, (2014) en cuanto al Desarrollo Institucional de la Gestión Institucional, como 
son; Que, se disponga de una estructura orgánica funcional adecuada conforme a criterios 
de la administración pública comparada, tener identificados los productos y servicios finales 
brindados a la comunidad y productos y servicios intermedios de cada área, disponer  de un 
mapa de procesos, el diseño de  anteproyectos de pautas y protocolos de trabajo, establecer 
estrategias explícitas de gestión del conocimiento.  
Fundamentos teóricos de Gestión Institucional 
Koontz & O’Donnell, (1990): señala que “la gestión institucional es un arte donde 





organizados, con sustentos prácticos  y aplicación de técnicas, tiene el nombre de 
ciencia” (p.10)  
 Las técnicas se determinan como las formas de hacer las cosas para lograr un resultado 
deseado  que busca la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos, que estos conceptos 
establecen el inicio del  proceso de gestión, siendo sus elementos de la función de 
administración el de coordinar, prever, comandar, organizar,  y controlar. El proceso de 
gestión es cíclico, interactivo y dinámico. Las funciones de la gestión institucional en un 
enfoque sistémico forma parte del proceso de gestión. 
La gestión es definida como el monitoreo y la ejecución de los mecanismos, las 
acciones y medidas necesarias para conseguir  los objetivos de la institución. La gestión, por 
consiguiente, establece  un fuerte compromiso de sus actores con la institución, con los valores 
y principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde esta perspectiva la 
conducción de la institución supone la aplicación de técnicas de gestión para el desarrollo de 
sus actividades en la búsqueda y  alcance de sus objetivos. 
La gestión está relacionada con las acciones y decisiones provenientes de las 
autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo de las instituciones. 
Generalmente, las medidas y decisiones incluidas en la gestión se articulan con otras políticas 
institucionales implementadas por los directivos, como parte de un proyecto político mayor. 
Toda medida de gestión supone un componente político y de organización, en la medida en 
que tiende a la concreción de una intencionalidad. 
La finalidad de la gestión institucional, es el impulso y conducción de la organización 
hacia el cumplimiento de las metas teniendo como inicio la planificación institucional, la 





pretende desarrollar,  el conocimiento de las prácticas y mecanismos utilizados por las 
personas implicadas en el desarrollo de las tareas. Dichas actividades deben guardar una 
estrecha relación con la conducción y  la planificación porque  permite desarrollar acciones 
de  conducción de la gestión. 
Atendiendo a la tantas referencias, tenemos que gestión institucional es la actividad 
encargada de la planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos, humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.  de la organización, con el fin de lograr el 
máximo beneficio;  este beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los 
fines perseguidos por la organización. 
 Modelos teóricos de la gestión Institucional 
 La teoría institucional  
A  finales del siglo XX, los estudiosos de  la   contabilidad  de  gestión  establecieron nuevas 
y variadas perspectivas  metodológicas.  La diversidad de metodologías incluyen  
investigaciones  interpretativas  y  críticas  respecto de la   tradicional  investigación  
funcionalista  y  positiva.  
 Scapens, (2006) “El  cambio  conceptual  para  los  investigadores  de  gestión  
contable [institucional]  es  explorar  las  implicaciones  de  los  avances  teóricos  
recientes  en  las  prácticas  y  sus  efectos  en  los  usuarios  de  la  contabilidad  
de  gestión”(p.30). 
Según el  autor,   sugiere  que resulta fundamental que los investigadores brinden 
mayor  atención e importancia a las relevancias prácticas respecto de los trabajos 





Scapens, (1994) sustenta  la Teoría Institucional  que supone: 
El estudio de las instituciones, lo que implica es la necesidad de definir qué se 
entiende por institución y cuál es el significado que se le atribuye a la misma 
como unidad de análisis. En este sentido,  es  posible  establecer  una  relación  
de  influencia  recíproca  entre  las  capacidades  y  comportamientos  
individuales y la formación de instituciones. (p.303) 
            La gestión institucional comprende las acciones de orden administrativo, de 
tratamiento de personal, aspectos económicos de planificación, programación y orientación 
para cumplir la misión institucional. 
Dimensiones de Gestión Institucional 
Liderazgo Directivo 
Algunos autores cuando se refieren a las propuestas acerca de liderazgo  sobre todo en el 
campo de la educación,  identifican algunos tipos como lo describe, Alvarado (1999) quien  
afirma que: 
Rensis Likert identifica los estilos: “autocrático-explotador, autocrático-
benevolente, consultivo grupal y el participativo, basado en la forma como se 
administra, Kurt Lewin identifica los estilos: autocrático, democrático y liberal, 
donde hay que precisar que el estilo liberal también es conocido como “laissez-
faire” (dejar hacer dejar pasar); y que Max Weber formula los tres tipos clásicos 
de liderazgo referidos al plano político: racional, tradicional y carismático” 
(p.110). 
Los diversos autores definen dentro de los muchos tipos de liderazgos a tres, esta 
tipología son estilos cuya aplicación, funcionamiento y resultado no necesariamente van a 





al respecto existen distintos resultados en beneficio y/o perjuicio de la organización. Estos 
estilos de dirección  son adoptados muchas veces en el ámbito público y privado con distintos 
resultados, siendo que el benevolente y carismático es el más aceptado bajo un estricto y 
adecuado régimen de control institucional.  
             Por otro lado Huari, (2007) considera que: 
El líder controlador absorbe la responsabilidad del trabajo y las decisiones del 
grupo. Este se caracteriza por decidir, dirigir, delegar y resolver problemas, 
controla el trabajo y los resultados del grupo. Y que este estilo hace que los 
subordinados no revelen todo lo que saben porque están temerosos de las 
consecuencias que pudieran suscitarse (p.28)  
Es otro estilo de liderazgo entendido como de excesivo control, la imposición de 
técnicas y actividades que absorben a los subordinados al extremo de no permitir su 
desenvolvimiento y el desarrollo de sus   condiciones y habilidades que muchas veces pueden 
ser beneficiosas para la organización, dicha situación provoca desmotivación y poco 
involucramiento del personal con los objetivos trazados, pues se busca que los trabajadores 
cumplan sus tareas en condiciones mínimas de control y no por el temor de algún castigo. 
          Algunos autores consideran  que no existe un estilo de liderazgo efectivo y que los 
líderes  pueden adoptar  aquel modelo o estilo que más se adapte a las circunstancias 
concretas o “centradas en la realidad”. Este estilo es denominado liderazgo situacional. 
Otros autores  consideran que el liderazgo no debe necesariamente  ser concebido 
como uso de poder, autoridad o influencia, que el líder debe ser una persona que tenga la 
capacidad para motivar y despertar  la voluntad del personal, debe  generar  confianza 





 Cavalcante, (2004)  refiriéndose al liderazgo directriz, sostiene que: 
“Los directores de las escuelas secundarias públicas para adaptarse a los 
desafíos del cambio y de la incertidumbre, necesitan suscitar el espíritu de 
iniciativa y de cuestionamiento, de la capacidad de resolución de problemas y 
de la toma de decisiones, a través de una creciente autonomía, en conciliación 
permanente con el trabajo cooperativo, bien como competencias para 
comunicar y ser creativo y en un contexto de nuevas realidades tecnológicas”. 
(p.379) 
En resumen, liderazgo directivo es  la acción de movilizar, de convencer  a las 
personas para que miren en una determinada dirección sin el empleo de medios coercitivos, 
estilo que prima las ideas, el carácter, el talento, la voluntad y habilidad administrativa. El 
líder debe ser entendido como una actividad  que busca que los  integrantes de una 
organización sean conducidos y motivados para que ejecuten acciones para alcanzar 
determinados objetivos. En conclusión, el líder debe ser participativo, estratégico, 
democrático,  transformacional y con la suficiente capacidad de actuar de saber acuerdo a la 
situación concreta. 
Planificación Estratégica 
Considerada como la función fundamental de la gestión, su finalidad está dirigida a cumplir 
adecuada y correctamente su finalidad. La planificación es un proceso de carácter preventivo 
y continuo  que conformado por un conjunto de etapas lógicas por medio de las cuales se 
analiza la realidad de una institución u organización. Sobre la base de este análisis se 
pronostica y proyecta el futuro,  se fijan los objetivos y metas estableciendo un conjunto de 






Alvarado, (1999) define la planificación como: 
El  proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos 
a desarrollar, asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los 
objetivos y refiriéndose a la planeación estratégica considera que  debe 
entenderse como un proceso racional y como una actitud intencional para 
observar y proyectarse en el futuro deseable y no sólo posible de la institución, 
para mantener una concordancia permanente entre los propósitos y metas 
(filosofía), las capacidades de la organización y las oportunidades que siempre 
son cambiantes. (p.64) 
 
Que, los planes estratégicos buscan la determinación y cumplimiento de los objetivos 
y metas trazadas, para el logro de dicha finalidad se evalúa las fortalezas y debilidades de la 
organización, las condiciones económicas, de dirección, de personal,   de plazo y las 
posibilidades de desarrollo de estos planes en concordancia con las capacidades y 
oportunidades de cambio que pudieran suscitarse.   
 
Según Farro, (2001) “El planeamiento estratégico “es un proceso mediante el 
cual una institución  define su visión de largo plazo y las estrategias para 
alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas” (p. 67). 
            Esto nos lleva a considerar que la planificación estratégica se constituye depende de 
todas otras acciones necesarias que se deben de realizar para el proceso de planificación en 







Evaluación de la Gestión 
Establecida como proceso de recojo de información para tomar decisiones en favor de  
mejorar la calidad  de la gestión, la evaluación debe constituir una práctica usual  de la 
organización.  
Al respecto Alvarado, (1999) considera que “una evaluación ex ante, es determinante 
para establecer la pertinencia y viabilidad del plan, antes que ejecutarlo ‘a ciegas’ y que 
conduzca a resultados totalmente inciertos o inesperados” (p.77).  Continúa indicando que 
dicha evaluación debe comprender coherencia, racionalidad, relevancia, aspectos 
metodológicos y participación. Con respecto a la evaluación ex post, señala que esta debe 
comprender, impacto, eficacia y retroalimentación. 
Resulta notorio observar que en muchas organizaciones existen directivos y 
directores vitalicios, donde prima algunas veces  un estilo de liderazgo laissez-faire y 
autoritario, siendo que muchas veces los resultados no cumplan con las expectativas de la 
comunidad y las necesidades institucionales. 
Clima institucional 
Referido  al ambiente producido entre las personas en el desarrollo de sus labores dentro de 
una organización. La creación de un clima organizacional adecuado es función del cuerpo 
directivo y del director en especial que debe buscar desarrollar un ambiente donde las 
personas se sientan comprometidas con los objetivos de la institución, lo cual es posible si 
hay respeto de sus derechos, participación adecuada y buena comunicación. 
            Según Berrocal, (2007) el clima institucional: 
Viene a ser la percepción colectiva de la organización en su conjunto, 





institución educativa y a partir de la cual se dinamizan las condiciones 
ambientales que caracterizan a cada organización educativa. Entendida en esta 
dimensión el clima institucional puede ser vínculo u obstáculo para el 
desempeño de la organización, constituyéndose en un factor de distinción e 
influencia en el comportamiento de quienes la integran; expresión que se 
manifiesta en términos de compromiso con la institución: cohesión entre el 
personal, participación, cooperación y ayuda, confianza, responsabilidad, etc. (p. 
32) 
Debemos interpretar entonces que el clima institucional es, visto como un elemento 
subjetivo, que corresponde al ámbito de las relaciones interpersonales dentro de una 
institución. Está integrado por personas comprendidas por trabajadores y cuerpo directivo 
cuya principal responsabilidad es velar por el mantenimiento del adecuado clima 
organizacional. El clima institucional no solo está  relacionado con el factor  de las relaciones 
humanas, la personalidad y su motivación, sino también por el medio ambiente entre otros 
factores.  
Capacitación del personal 
Es una dimensión relacionada con  desarrollo del rol profesional, su perfeccionamiento, visto 
como una instancia para la creación de condiciones que permitan comprender los problemas 
presentados en la  práctica diaria del desenvolvimiento de las funciones, tiene como principal 
finalidad lograr una capacidad de respuesta original  para cada situación  que se presente. 
La capacitación significa estar preparado para afrontar eventualidades y situaciones, 
el mantenimiento de conocimientos de todas la áreas del saber. De tal forma que los 
trabajadores y responsables no pueden desconocer cómo resolver un problema en específico. 





Senlle y Gutierrez, (2005) “es un elemento crucial para el camino hacia la excelencia. Por 
ello, las instituciones deben invertir en el desarrollo del cuerpo docente y del personal a 
través de la formación continua” (p. 53). 
La capacitación tiene que ser entendido como una obligación  continúa de todos los 
recursos humanos que tiene la institución, en el mismo sentido opina Correa de Molina, 
(2005) en los siguientes términos:  
El paradigma de la administración moderna, aplicado a la organización 
educativa, implica visionar un futuro centrado en la trípode: anticipación, 
innovación, excelencia, siendo esta última la meta del milenio que trasegamos, 
ella proporcionará una ventaja competitiva, pero no una competitividad que 
busca desalojar al adversario, sino aquella competitividad centrada en la 
durabilidad. (p.28) 
La capacitación del personal es fundamental para las entidades ya que de esa manera 
logran incrementar la eficiencia y eficacia en sus operaciones. Así también logran brindar a 
los clientes un servicio de calidad ya que los trabajadores tienen que estar actualizados 
siempre y esa es la razón por la cual se realiza las capacitaciones para lograr alcanzar los 
objetivos de las empresas con trabajadores eficientes. 
 
Bases teóricas de la variable Control Interno           
 Definición 
El control interno constituye el conjunto de procedimientos encargada de vigilar las 
actividades sean estas operativas o no operativas, las cuales realiza una organización, y esta 





que este permite disminuir la corrupción y así incrementar la eficiencia en las operaciones y 
fomentar la práctica de los valores en una empresa. En el referido proceso se establecen 
controles cuyos actores lo constituyen tanto la Alta Gerencia y/o directivos y el  resto del 
personal. 
Los controles internos son diseñados para el fortalecimiento y efectividad de una 
administración eficiente en las operaciones de la organización, busca la confiablidad de la 
información y cumplimiento de las disposiciones legales. Tiene por finalidad la evaluación 
del desempeño, el cumplimiento y salvaguarda de recursos.  
Mendivelso,  (2015) define que: 
El  enfoque  del  control  interno  empresarial  debe  dirigirse  hacia  dos  campos  
principales: El control interno administrativo y el control interno contable. En  
estas  dos  áreas,  se  propagará  fácilmente  y  se implementará  y  ejecutará de  
mejor  forma  en  el resto de la empresa (p.3). 
Tal como menciona el autor, estos dos tipos de control interno son importantes en una 
empresa, ya que en el control administrativo se involucran el plan de organización y los 
procedimientos por parte de la gerencia. Este control también se vincula con el logro de los 
objetivos de la organización  y es donde se empieza a establecer el control contable de las 
operaciones. Según Rodríguez (2009) el control interno es: 
Una función esencialmente de la dirección superior, es un factor básico que 
opera de una u otra forma dentro de la administración de todo tipo de 
organización pública o privada. Aun cuando el control interno se identifica 
algunas veces con la propia organización, frecuentemente se caracteriza como 





conserva dentro de áreas funcionales de acción factibles. En una organización 
el control interno empieza con el organismo mismo y la importancia obligatoria 
de los planes y objetivos, políticas generales, estrategias, alternativas, así como 
de los manuales administrativos, comprobación interna, informes, capacitación 
y participación del personal. (p.49). 
          Algunos autores indican que, el control interno se encuentra dentro de la 
administración de las empresas, en donde es fundamental establecer planes y objetivos 
claros para el adecuado desarrollo de la organización. Este ayuda al debido manejo e 
inversión de los recursos públicos y rinde cuentas de la gestión institucional.  
Mantilla, (2012)  nos sustenta lo siguiente:  
El control interno se define ampliamente como un proceso realizado por el 
consejo de directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado 
para proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos 
en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables.(p.18) 
         Establece al control interno, como el conjunto de acciones en el que los participantes de 
una empresa son importantes para el adecuado desarrollo y logro de los objetivos propuestos.  
         Según Calumani,  (2009)  indica que: 
El Control Interno se define como cualquier acción tomada por la Gerencia para 
aumentar la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han 





organización, dirección y ejecución de tareas y acciones que den seguridad 
razonable de que los objetivos y metas serán logrados. (p.4) 
Esta acción de control  se va a encargar  que las tareas asignadas al personal de las 
organizaciones se cumplan de manera adecuada siguiendo las normas y leyes y 
planeamientos, para que así se logre alcanzar y cumplir las metas propuestas y que la 
organización tenga un ambiente laboral agradable.  
Rivero,  (2010) nos comenta que: 
El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de 
una entidad, es decir, que las actividades de producción, distribución, 
financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control interno. es 
un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo 
policíaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que 
no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta 
dignidad humana las relaciones de dirigentes y subordinados; su función es 
aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su efectividad 
depende que la administración obtenga la información necesaria para seleccionar 
de las alternativas, las que mejor convengan a los intereses de la entidad.(p.25). 
    Tal como menciona este autor, no coincide su opinión con las anteriores definiciones 
ya que determina que el control interno no es  un instrumento de eficiencia,   que su 
efectividad es de acuerdo  al manejo de la administración que tenga la entidad.  






El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos  relacionados con las operaciones, la información y 
el cumplimiento (p.15). 
 El control interno según dicha institución nos comenta que este control se encuentra 
diseñado para así brindar seguridad en sus operaciones y de esa manera  ya exista esa 
confianza entre los participantes de la empresa y existe un buen desempeño.  
 El autor Bacallao,  (2009)  concuerda con dicha opinión y se manifiesta también de la 
siguiente manera: 
El control interno es un instrumento de gestión que se emplea para proporcionar 
una seguridad razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la 
entidad, para esto comprende con un plan de organización, así como los métodos 
debidamente clasificados y coordinados, además de las medidas adoptadas en 
una entidad que proteja sus recursos, propenda a la exactitud y confiabilidad de 
la información contable, apoye y mida la eficiencia de las operaciones y el 
cumplimiento de los planes, así como estimule la observancia de las normas, 
procedimientos y regulaciones establecidas. La eficacia de la estructura de 
control interno, revisión y actualización constante es una responsabilidad de 
todos los directivos de la entidad. (p.1) 
Esta definición es fundamental ya que establece la aplicación de un sistema de control 
interno, como el pilar necesario para alcanzar la eficiencia, eficacia y economía de los 





Según Barquero, (2013) establece que: 
El Control Interno ha existido siempre. Desde que se crearon las primeras 
organizaciones existe la necesidad de establecer controles sobre las personas 
que en ellas participan y sobre sus operaciones. El control interno comprende el 
plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 
que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se 
cumplen según las directrices marcadas por la dirección (p.20). 
En conclusión, tal como menciona el autor el control interno ha sido necesario desde 
tiempos anteriores para que exista un adecuado manejo de inventario en las organizaciones 
y así también control en las operaciones internas y externas de la empresa ya que 
implementado este control las empresas pueden lograr los objetivos y metas establecidos, 
respaldar el cumplimiento de la legislación, recolectar y tener datos confiables y oportunos, 
promover el desarrollo institucional y al mismo tiempo protegen los recursos y bienes que 
posee el estado y el adecuado uso de los mismo. 
Fundamentos Teóricos de Control Interno        
Hermosa, (2012) define al control interno como: 
Un plan de la organización para aplicar  métodos y procedimientos que buscan 
ayudar al logro del objetivo de la administración, la conducción ordenada y 
eficiente de la organización,  incluyendo la adherencia a las políticas 
administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de 
fraudes y errores, la corrección de los registros contables y preparación  





El control interno tiene importancia porque nos va ayudar a reglar y dirigir las 
acciones tomadas por la organización, especialmente se centra en las áreas administrativas y 
contables ya que de ellas depende el funcionamiento de la empresa. 
Según Rivas, (2011)  se han publicado diversos modelos de   Control,  y numerosos 
lineamientos para un mejor gobierno corporativo. Los modelos más conocidos son: 
el COSO (USA), el COCO (Canadá), el Cadbury (Reino Unido), el Vienot (Francia), 
el Peters (Holanda), King (Sudáfrica) y Micil (adaptación del COSO para 
Latinoamérica) De acuerdo al marco integrado de control interno COSO (Modelo 
COSO), el control interno consta de cinco categorías o componentes que  la 
administración diseña y aplica para proporcionar una seguridad razonable de que sus 
objetivos de control se llevaran a cabo de manera adecuada. Estos componentes son: 
(1) Ambiente de Control; (2) Evaluación de los Riesgos; (3) Actividades de Control; 
(4) Información y comunicación; y (5) Monitoreo. A continuación se muestra en 
detalle el significado de cada uno de estos componentes. (p. 6-7) 
El modelo de Control Micil el cual se adapta al modelo COSO para Latinoamérica,  
ayuda a las empresas u organismos para que tengan un mejor control interno dentro de las 
instituciones. El control interno es la acción realizada por la dirección y el personal de una 
compañía, con el objetivo de lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones. Así también, 
se encarga de establecer una información confiable  que cumpla las reglas y disposiciones 
legales. 
Para Ramírez, (2002) el control interno: 
“Comprende  el  plan  de  organización  y  todos  los  métodos  y  procedimientos  
que  en  forma  coordinada  se  adoptan  en  una  entidad  para  salvaguardar sus 





promover la eficiencia operacional y provocar adherencia a las políticas 
prescritas por la administración. El propósito final del Control es en esencia, 
preservar la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo; su 
objetivo es contribuir con los resultados esperados”. (p.2) 
Tal como menciona el autor, el objetivo principal del control interno es alcanzar las 
metas propuestas. El control interno es fundamental para lograr la eficiencia y la optimización 
de recursos de la empresa. Es un conjunto de medidas las cuales cuidan los recursos contra 
los fraudes y el uso indebido e ineficiente, así también ayuda a medir el cumplimiento de las 
reglas y evaluar la eficiencia de las operaciones que realiza la empresa u organización. 
     Modelos teóricos del Sistema de Control Interno 
El Modelo COCO 
Según la información publicada por la CIA Adriana Fernández Mento17, en 1995, el Instituto 
Canadiense de Contadores Certificados (CICA), a través del consejo denominado The 
Criteria of Control Board, emitió el denominado Modelo COCO, a partir de un análisis del 
alcance y contenido del informe COSO, cuya aplicación resultaba compleja, a pesar de que 
muchos gremios académicos y empresariales daban por sentada su validez. El  informe 
COCO, a diferencia del COSO no presenta un desarrollo conceptual de lo que conoce como 
control interno, sino que es más una guía aplicativa para su diseño, implementación, 
funcionamiento y evaluación. 
Según el boletín de la Comisión de Normas y Asuntos Profesionales del Instituto de 
Auditores Internos de Argentina definido por Fernández (2003) lo que busca el modelo 





Este modelo fue dado a conocer por el Instituto Canadiense de Contadores 
Certificados (CICA), a través de un consejo encargado de diseñar y emitir 
criterios o lineamientos generales sobre control. En la estructura del modelo, los 
criterios  son elementos básicos para entender y, en su caso, aplicar el sistema de 
control. Se requiere un adecuado análisis y comparación para interpretar los 
criterios en el contexto de una organización en particular, y para una evaluación 
efectiva de los controles implantados. (p.1) 
  El propósito de dicho modelo es identificar los riesgos a nivel interno y externo  de la 
organización, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las políticas 
establecidas para guiar los esfuerzos. 
 Cobit (Control Objectives for Information Systems and related    Technology) 
        Según el Área de Auditoria y Control (2007) el modelo COBIT:  es   un   modelo   de 
evaluación    y    monitoreo    que enfatiza en el control de negocios y  la  seguridad  y  que  
abarca controles específicos  desde una   perspectiva   de   negocios” ( p.4). 
 Cobit, representa una recopilación de buenas prácticas para la gestión de las 
tecnologías de información en toda organización, para lo cual estable cuatro objetivos: Los 
objetivos establecidos para el uso de las tecnologías de información, deben estar 
perfectamente alineadas con los objetivos organizacionales a todo nivel. La gestión de las 
tecnologías de información debe estar organizada en base a procesos generalmente aceptados. 
 Los recursos a utilizarse en la aplicación de las tecnologías de información deben estar 
claramente identificados. Los objetivos de control de las tecnologías de información deben 





gestión involucra la ejecución de cuatro procesos: Planificar y Organizar; Adquirir e 
Implementar; Proveer y Soportar; y, Monitorear y Evaluar. 
Las características de este modelo Cobit es que se encuentran orientado a la actividad 
de negocio, alineado con estándares y regulaciones “de facto”, tiene apoyo en una revisión 
crítica y de análisis,  se encuentra alineado con los estándares de control y auditoria. 
El Modelo COSO (Committee of sponsoring organizations) 
Este modelo representa el mayor esfuerzo por conceptuar el control interno como una 
herramienta que permite coadyuvar al logro de los objetivos de una organización, dentro de 
un marco de eficiencia; confiabilidad de la información financiera que genera; y 
cumplimiento de políticas, leyes y normas a las que está sujeta en el desarrollo de sus 
actividades. 
El Informe Coso es un documento el cual se basa en directivas para la 
implementación de un sistema de control. Este informe ha logrado gran aceptación desde su 
fecha de publicación por el año 1992, convirtiéndose en un estándar de referencia. En la 
actualidad existen dos  versiones del Informe COSO.  La versión del año  1992 y la versión 
del año  2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su modelo. 
El Marco de Control denominada COSO II de Septiembre 2004, establece nuevos 
conceptos, sin embargo este no entra en contradicción con los conceptos establecidos en el 
COSO I. Según el programa de Auditoría Interna de Clase Mundial, Frett (2004),  nos 
comenta  que se han establecido cinco componentes de control interno los cuales son: 
Ambiente de control (relacionado con la existencia del comportamiento en la organización 
con influencia directa de concientización del personal respecto al control.), Evaluación de 
riesgos (Mecanismos de identificación y evaluación de riesgos para alcanzar los objetivos, 





(Representada por las acciones, el cumplimiento de las normas y procedimientos para 
asegurar  el cumplimiento de las directrices y políticas de la organización para afrontar los 
riesgos identificados), Información y comunicación (Permite que el personal de la entidad 
identifique e intercambie información para gestionar,  desarrollar y controlar sus 
operaciones.) y Supervisión (Constituido por la evaluación de la calidad de control interno 
en el tiempo. Importante  para determinar si éste está operando en la forma esperada y si es 
necesario hacer modificaciones). 
Es importante resaltar que la aplicación de las acciones de control en los procesos de 
gestión en la entidad, tiene su origen en la percepción que tiene la alta dirección con respecto 
al control, de manera que, cualquier cambio a este nivel, podría eventualmente generar 
cambios en las actividades de control implementadas.  
El COSO II amplía más el concepto de control interno, proporcionando un enfoque 
más extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. 
Podemos indicar que  autores e instituciones manifiestan que el control Interno es una 
herramienta básica en cualquier actividad de negocio, sea esta pública o privada orientada al 
control de sus sistemas administrativos u operativos para lograr efectividad, eficiencia y 
economía. 
Dimensiones de Control Interno 
Los componentes del sistema de control interno son identificados como cinco: Ambiente de 
Control Interno, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 







Ambiente de Control Interno 
El Comité de Normas de Control interno establece,  que este está relacionado con la influencia 
que tenga  en la conciencia del personal sobre el control. En base a ello establece que los 
elementos del entorno de control son: a) La  integridad  personal  y  profesional, los  valores  
éticos  de  la gerencia   incluyendo  una  actitud  de  apoyo hacia el control interno todo el 
tiempo a través de la organización; b) Competencia; c) El “tono de los superiores” (es decir 
la filosofía de la dirección y el estilo gerencial); d) Estructura organizacional; e) Políticas y 
prácticas de recursos humanos (2010, p.26) 
Tal como menciona el autor, los trabajadores de la organización tienen siempre que 
mantener la integridad personal y valores éticos y comportarse de una manera adecuada. Así 
también, los trabajadores tienen que ser competitivos y tener las habilidades necesarias para 
realizar su trabajo, por eso las organizaciones brinda capacitaciones para actualizar a los 
empleados. 
          Por otra parte el ambiente de control interno lo constituye: 
          Entidad comprometida con la integridad y Valores éticos, el cual tiene como objetivo 
establecer todos los valores éticos y de conducta que tiene que tener los miembros de la 
empresa. 
Así mismo, se debe estar alerta ante conductas adversas que puedan ocurrir en la 
organización como controles débiles y alta descentralización. El ambiente de control interno 
interviene en la manera de desarrollar las operaciones y ayuda a minimizar riesgos. 
Independencia de la Supervisión del control interno,  para que exista una buena 
gestión en una entidad es necesario contar con la supervisión de la alta gerencia para que así 





Estructura organizacional  apropiada para objetivos, el control ayuda a que la 
estructura sea apropiada para el cliente,  ayuda a mejorar los niveles de autoridad y la 
responsabilidad en las actividades. En cuanto a la competencia profesional, la 
responsabilidad del control Interno, es importante para que exista un buen manejo en la 
organización. 
Evaluación de Riesgos 
Según Raga (2015), señala que: 
La evaluación de los riesgos sirve para describir el proceso con que los ejecutivos 
identifican, analizan y administran los riesgos de negocio que puede enfrentar una 
empresa y el resultado de ello. La valoración de riesgos es la identificación y análisis 
de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, formando una base para 
la determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las condiciones 
económicas, industriales, reguladoras y de operación continuarán cambiando, se 
necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el 
cambio”. (p.2). 
Los riesgos de la organización de manera externa como interna se caracterizan 
porque se busca proteger los bienes y recursos de la organización, mantener la buena imagen 
y su solidez financiera propiciando su crecimiento. Su importancia se basa en la orientación 
organizacional básica para sus recursos y esfuerzos, proporcionando control interno efectivo. 
Las categorías de los objetivos se basan en los: a) Objetivos de cumplimiento de acuerdo al 
cumplimiento de las leyes y políticas administrativas, b) Objetivos de operación relacionada 
a la efectividad y eficacia de las operaciones de la organización, c) Objetivos de la 





Actividades de Control  
Constituidas por los procedimientos específicos para el cumplimiento de las metas y 
objetivos, orientados principalmente hacia la prevención e identificación de los riesgos para 
su interrupción. Estas actividades se ejecutan en todos los niveles de la organización así 
como en el cumplimiento de las etapas de la gestión. Conociendo los riesgos, se pueden 
disponer los controles destinados a evitarlos o disminuirlos, los cuales pueden ser agrupados 
en tres categorías, según el objetivo de la entidad: a) Las operaciones, b) La confiabilidad de 
la información financiera, c) El cumplimiento de leyes y reglamentos. 
 En la mayoría de casos las actividades de control destinadas para un objetivo suelen 
aplicarse y ayudar también a otros: las operaciones pueden contribuir a los relacionados con 
la confiabilidad de la información financiera. 
Existen diversos tipos de control: Preventivos, Correctivos, Manuales o 
Automatizados o informáticos, Gerenciales o directivos. En todos los niveles de la 
organización existen responsabilidades de control, ellos deben ser conocidos y dominados 
por los gerentes. 
 Según Romero, (2012): señala que: 
 Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización para 
cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas 
en las políticas, sistemas y procedimientos. Las actividades de control tienen distintas 
características. Pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u 
operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas. Sin embargo, lo 





los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su misión y objetivos, 
así como la protección de los recursos propios o de terceros en su poder”. (p. 3-4) 
 Las actividades de control son de suma importancia ya que estas son las que van 
a   permitir realizar los trabajos adecuadamente y alcanzar los objetivos propuestos en 
beneficio de la organización. 
 
Información y Comunicación   
Según el principio 15 de Internal Control Integrated Framework (2013): “La organización 
comunica a terceros respecto a asuntos que afectan el funcionamiento de control interno 
comunicando a terceras personas con el directorio , permitiendo canales de comunicación 
entrantes, provee líneas de comunicación separadas y selecciona los métodos de 
comunicación relevantes”. (p.64) 
Como bien se refiere, el componente de control interno va facilitar los canales de 
comunicación desde terceros hasta socios o dueños de las organizaciones para que exista una 
comunicación fluida y así se encuentren informados acerca de las reglas de la empresa.      
Los elementos de la comunicación son las referidas a aquellas relacionadas con la 
formalidad de objetivos, las metas, las políticas, funciones, responsabilidades y autoridad; la 
comunicación informal de asuntos importantes; canales de comunicación abiertos. 
La calidad de la información: constituye un medio de ventaja, de competencia en las 
todas las organizaciones importantes, ya que se encuentra asociada a la capacidad gerencial 






Actividades de Supervisión 
La Gerencia y la supervisión son importantes, ellos deben siempre que concluir en señalar 
respecto a que si el sistema de control es efectivo o no está cumpliendo su finalidad, de ser 
así debe tomar de inmediato las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. 
La administración como órgano de dirección desempeña un importante papel para 
establecer un entorno favorable de Control Interno dentro de la organización. Este entorno se 
puede ver afectado de manera adversa cuando la administración no está dispuesta o no aplica 
controles apropiados o simplemente no ha logrado adherirse a controles establecidos. 
 En las actividades de Supervisión según Mantilla, (2011): 
La organización selecciona, desarrolla, y lleva a cabo evaluaciones continuas 
y/o separadas para comprobar si los componentes del control interno están 
presentes y están funcionando. La organización evalúa y comunica las 
deficiencias del control interno, haciéndolo de una manera oportuna, a las 
partes responsables por realizar la acción correctiva, incluyendo la 
administración principal y la junta de directores, según sea apropiado (p.3). 
Este componente al realizar evaluaciones continuas o periódicas de calidad del 










1.3   Justificación. 
El Hospital de la PNP “Luis N. Saenz”, conocido también como el Hospital Central de la 
PNP, brinda atención médica  y asistencia a los pacientes  Titulares Policiales y Familiares 
(Cónyuge, Hijos y Padres)., la problemática es primero la antigüedad del hospital, necesita 
una buena organización para modernizarse tanto en la infraestructura como en el sistema de 
atención que conlleva a esperas largas para citas urgentes, hoy en día se busca ser más 
competitivo  con la finalidad de mejorar en el cumplimiento de funciones, para lo cual 
adoptara  nuevas estrategias  y mantenerse en la vanguardia de las expectativas que se espera 
y se logre alcanzar los objetivos y metas .  
Para el trabajo de investigación se han establecido un conjunto de directrices que 
ayudarían a orientar el desarrollo de cualquier proceso dirigido a formular positivos sistemas 
de gestión  y control interno,  los mismos que en el presente caso no han respondido a los 
cambios que la necesidad actual requiere,  considerando el tipo y diseño de investigación, 
instrumentos de recolección de datos y los procesos de análisis de resultados.  
Justificación Teórica 
La ejecución de la presente investigación va permitir que la institución utilice sus elementos 
teóricos de la gestión institucional  y el control interno, la aplicación eficaz de las normativa 
existentes en el desarrollo de este control, mediante el modelo que se tiene propuesto en este 
trabajo y que pretende generar soluciones puntuales a la institución. 
Justificación Práctica 
A nivel práctico, el presente trabajo de investigación viene a representar una oportunidad 
importante para la institución ya que los aportes podrán sugerir nuevos procedimientos de  
manejo administrativo hasta ahora utilizados por la institución, teniendo como resultado 






1.4   Formulación del problema   
El mundo globalizado de hoy, busca de las instituciones sean competitivas en el servicio que 
brindan, exigen de las mismas características que satisfagan de manera eficiente las 
necesidades de sus clientes o usuarios. El Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, es una 
institución estatal que forma parte de la Policía Nacional del Perú, dependiente del 
Ministerio del Interior, cuya principal función es el otorgamiento de  atención integral de 
salud al personal policial y familiares con derecho, dicha obligación  también se proyecta a 
la comunidad civil por encontrarse inmersa dentro del sistema nacional de salud, como tal 
busca lograr la calidad máxima en el servicio que ofrecen, para ello es importante la plena 
colaboración de todo el personal que lo integra, los mismos que deben encontrarse 
involucrados y capacitados para el cumplimiento de sus funciones que deberá verse reflejado 
en un servicio de calidad,  para ello el control interno juega un papel importante para el 
adecuado desarrollo y logro de los objetivos propuestos, por lo que  se plantea las siguientes 
interrogantes:  
Problema general 
¿De qué manera se ha relacionado la gestión institucional y el control interno según el 
personal de la dirección del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016?  
Problemas específicos  
Problemas específico 1 
¿De qué manera se ha relacionado el liderazgo directivo de la Gestión Institucional y el 







Problemas específico 2 
¿De qué manera se ha relacionado la planificación estratégica de la  Gestión Institucional  y 
el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016? 
Problemas específico 3 
¿De qué manera se ha relacionado la evaluación de  la  Gestión Institucional  y el control  
interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016? 
Problemas específico 4  
¿De qué manera se ha relacionado el  clima institucional  de  la Gestión Institucional  y el 
control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016? 
Problemas específico 5  
¿De qué manera se ha relacionado la capacitación del personal  de  la Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, 
Lima 2016? 
1.5  Hipótesis  
 Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre la gestión institucional y el control interno según 
el personal  de la dirección del Hospital  PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016  
Hipótesis específica 





Existe relación directa y significativa entre el liderazgo directivo de la gestión institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital  PNP. Luis N. Sáenz, 
Lima 2016 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y  significativa   entre  la  planificación estratégica  de la  gestión 
institucional  y el control  interno según el personal de la dirección del Hospital  PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Hipótesis específica 3 
Existe relación directa y  significativa   entre   la evaluación  de la  gestión institucional  y el 
control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016 
Hipótesis específica 4 
Existe relación directa y  significativa   entre  el  clima institucional de  gestión institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, 
Lima 2016 
Hipótesis específica 5 
Existe relación directa y  significativa   entre  relacionado la capacitación del personal de la  
gestión institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   










Determinar la relación entre la gestión institucional y el control interno según el personal de 
la dirección del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Identificar la relación entre  la  el liderazgo directivo  de la gestión institucional  y el control  
interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación entre la planificación estratégica de la  gestión institucional  y el 
control  interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016 
Objetivo específico 3 
Identificar la relación entre   la evaluación  de la  gestión institucional  y el control  interno 
según el personal de la dirección del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
Objetivo específico 4 
Identificar la relación entre  el  clima institucional  de   la gestión institucional  y el control  
interno según el personal de la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016. 
Objetivo específico 5 
Identificar la relación entre  la capacitación del personal  de la  gestión institucional  y el 































2.1.     Variables   
Para este estudio se identificaron y consideraron las siguientes variables.  
Variable 1: Gestión Institucional 
Según Barbarán (2013), refiere que:  
La gestión institucional es la actividad encargada de la planificación, 
organización, dirección y control interno de los recursos, con el fin de obtener 
el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo esto de los fines perseguidos por la  organización. (p.37)   
      La definición operacional de la variable gestión institucional a partir de sus 
dimensiones: planificación estratégica, liderazgo directivo, evaluación de la gestión, clima 
institucional y capacitación del personal, los cuales también serán medidos mediante  
encuestas realizadas. 
           Variable 2: Control Interno 
Según Hermosa (2012) lo define de la siguiente manera: 
La definición operacional de la variable control interno es el plan de 
organización de todos los métodos y procedimientos que adopta la 
administración de una entidad para asegurar y ayudar al logro del objetivo 
administrativo en cuanto sea posible,  en la conducción ordenada y eficiente de 
su negocio, incluyendo la adherencia a las políticas administrativas, la 
salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes y errores, la 
corrección de los registros contables y preparación oportuna de la información 





A partir de las dimensiones: Componentes del control interno, normativa del control 
interno, informes de auditoría, con sus respectivos indicadores los cuales deberán  serán 
medidos a través de un cuestionario.   
2.2      Definición operacional  
La variable es medida a través de una ficha de encuesta teniendo en cuenta sus dimensiones 
(Planificación de la Gestión, Organización de la Gestión, Dirección de Gestión y Control de 
Gestión) constituido por ítems. Serán las respuestas quienes  darán a conocer si el Personal 
de dirección del HP. PNP Luis N. Sáenz reconoce si existe un adecuado control interno en 
el HP. PNP Luis N. Sáenz. 
Se define operacionalmente la variable Gestión Institucional  a partir de las 
dimensiones siguientes: Planificación estratégica, Liderazgo directivo, Clima 
institucional, Evaluación y Capacitación de personal 
 
Definición operacional: 
La Gestión institucional y el Control interno, con sus respectivos indicadores los cuales serán 
medidos a través de un cuestionario de ítems.  Serán las respuestas quienes darán a conocer 


































Se define como metodología el estudio de los métodos utilizados  en  la siguiente 
investigación,  el método utilizado en el presente estudio será hipotético deductivo.  
2.4.    Tipo de estudio 
El estudio que se desarrolla corresponde a una investigación tipo básica, en la medida que 
se busca ampliar los conocimientos científicos existentes acerca de la realidad que se está 
estudiando (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en este caso el comportamiento de las 
variables Control Interno y Gestión Institucional según personal de personal de dirección 
Del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 
2.5. Diseño 
El diseño es no experimental, transversal, de nivel correlacional, porque el estudio trata de 
medir el grado de relación entre dos o más variables en un contexto particular, siendo el 
propósito principal de esta investigación el comprobar una variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionadas (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 
El diseño del presente estudio es no experimental- transversal. 
No experimental: Ya que de acuerdo al tipo de investigación no cuenta con un grupo 
de experimental dentro de la comunidad, no existe una variable dependiente a la cual 
se va manipular. 
Es transversal: en la condición que el estudio en un solo momento captando los datos 
de una población determinada. 









M  = Muestra: Personal de dirección Del Hospital   PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
V1 =   Gestión Institucional 
V2 = Control Interno 
R = relación entre variables 
La metodología de recolección de datos será de corte transversal, al medirse las variables en 
un mismo momento. 
 
2.6. Población y muestra. 
Población 
La población se considera a todo el personal de personal de dirección del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016, que en conjunto son un total de 120, personas entre varones y mujeres,  
al respecto Hernández (2010) define la población de la siguiente manera: “Es el conjunto de 
todas las cosas que concuerdan con determinadas especificaciones esto se entiende como la 
totalidad de los sujetos posibles a ser analizados” (p.239), en el presente caso de  
investigación se considera como población al conjunto de personal de dirección del Hospital 
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, considerándose como una población finita.  
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Tamayo y Tamayo, (2007), “La muestra  es el grupo de individuos que se toma de la población, para 
estudiar un fenómeno estadístico”. (p.68). 
Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la siguiente fórmula. 
 
     
 
Dónde: 
n  = Tamaño de la muestra 
no  = Tamaño de la muestra aproximado 
N  = Tamaño de la población bajo estudio, 120 
Z  = Valores correspondientes al valor de significancia= 1.96 
E  = Error de tolerancia de la estimación= 5% 
P  = Proporción estimada o esperada de la variable (P=0.5, Q=0.5) 
 
Por tanto, la muestra establecida fue de 92  trabajadores  del personal de dirección del 
Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016  
  
2.7.Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta, por el tiempo de aplicación 
y la modalidad de estudio, al respecto se aplicó el instrumento cuestionario. Por eso, de 





datos a grandes muestras en un solo momento” (p.32), de ahí que en este estudio se asume 
dicha técnica ya que se trabajó con un total de 120 personas. 
En base a la técnica definida se empleó dos instrumentos denominados cuestionario 
de tipo escala con ítems a ser respondidos de acuerdo  a sus percepciones dichos 
instrumentos se construyen en relación con los procedimientos de operacionalización de las 
variables. El Instrumento de la Medición del control interno fue aplicado a los sujetos de la 
muestra para medir el nivel de percepción y el otro instrumento gestión institucional.  
Instrumento  
El instrumento empleado en la toma de datos serán dos cuestionarios  conteniendo 30 
enunciados por cada variable de estudio, los que serán aplicados a los trabajadores de 
personal de dirección del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, los cuestionarios  
consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo una serie ordenada y 
coherente de enunciados, con claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de 
igual modo (Carrasco, 2009). En este sentido se elaborarán dos cuestionarios en las cuales 
los trabajadores puedan responder enunciados referentes a la Gestión Institucional y Control 
Interno.  
     
Validez y confiabilidad 
Para determinar la consistencia externa en relación  lógica, el instrumento  de estudio se 








Validez   
Se entiende por validez,  el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir  La validez se da en diferentes grados y es 
necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba (Carrasco, 2009) 
Para determinar la validez en relación lógica el instrumento se sometió a juicios de 
expertos para ello se convocó el aporte de magíster y doctores acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación. 
Tabla. 







Experto 1 Experto 1. 
 
Temático Aplicable 1 
Experto 2 Experto 2 
 
Metodólogo Aplicable 1 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Los expertos dictaminaron que el instrumento  cumple con las especificaciones  para 
su aplicabilidad, dado que contienen alta coherencia, pertinencia y claridad para la muestra 
de estudio. También se tuvo en cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; 
quedando aptos los instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
  
Confiabilidad                
El instrumento sometido  a la confiabilidad mediante el alfa de Crombach, Tamayo 
(2007), quien define que la obtención que se logra cuando aplicada una prueba repetidamente 
a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por   investigadores diferentes, da iguales 
o parecidos resultados indica que el instrumento es confiable” (p.68). El criterio de 





de Alfa Crombach, desarrollado por J. L. Crombach, requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. En este 
caso se realizó la prueba piloto a 20 trabajadores. Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla. 
Confiabilidad de la variable Control interno. 





Fuente: Reporte del SPSS, versión 22.0 
 
Tabla. 
Confiabilidad de la variable gestión institucional. 
 
Alfa de Crombach N° de ítems  
 
0.869 
                                            
20 






 En las tablas   se observa que el grado de confiabilidad del instrumento que se obtuvo  
partir de la técnica de alfa de Crombach es de 0.817 y 0.869  respectivamente, lo que significa 
que el instrumento presenta alto grado de confiabilidad, por lo que se sugiere la  aplicación 
para la presentación de resultados. 
2.8.   Método de Análisis de datos  
          Para analizar cada una de las variables se utilizó el programa SPSS V.21, porcentajes 
en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 
la ubicación dentro de la escala de medición, para la contratación de las hipótesis usará la 
prueba de correlación de Spearman, pues los datos para el análisis se encuentran clasificados 
en forma ordinal y no paramétrica.  
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, p es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 
calcular "p", los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
           El estadístico que se usará en esta prueba será a través de la siguiente fórmula:  
 
Dónde: 
Ρ  = rs 
ρ   = Coeficiente de correlación por rango de Spearman 
∑  = Diferencia entre los rangos 
d  = Diferencia entre los correspondientes estadísticos. 





2.9  Aspectos éticos  
Debe tenerse en cuenta en este aspecto si las políticas públicas hacen posible el desarrollo 
de la investigación, si es factible estudiar el fenómeno en cuestión, si se cuenta con 
los recursos necesarios para la misma, si los investigadores son competentes para realizar 
ese tipo de estudio, si es pertinente y luego el consentimiento informado de las personas 
implicadas en la investigación. 
Para que la investigación se sustente en los principios de la ética, cuando los sujetos de 
estudio sean personas, se tendrá en cuenta el consentimiento previo de los mismos para 















































Tabla1   
Gestión institucional y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital 
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 51 13 64 
 0,0% 55,4% 14,1% 69,6% 
EFICIENTE  0 4 16 20 
 0,0% 4,3% 17,4% 21,7% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
   Figura.1  Gestión institucional y Control interno 
 
Sobre la relación de las dos variables se observó en la tabla y figura,  Cuando a la 
gestión institucional  se considera en un nivel ineficiente en 8,7%,  el 7,6% considera que el 
control interno  es inadecuado  y el 1,1% lo considera medianamente adecuado. Cuando la 
gestión institucional se considera en el nivel medianamente eficiente en 69,6%, el 55,4% 
considera que el control interno es medianamente adecuado y es adecuado para un 14,1%. 
Cuando la gestión institucional se considera en el  nivel eficiente en 21,7%, el 4,3% 
considera que el  control interno es medianamente adecuado y el 17,4% lo considera 





Tabla 2  
Liderazgo directivo de la Gestión institucional y el control  interno   según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 49 14 63 
 0,0% 53,3% 15,2% 68,5% 
EFICIENTE  0 6 15 21 
 0,0% 6,5% 16,3% 22,8% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
  Figura 2.   Diagrama del  liderazgo directivo y control interno.  
 
Sobre la relación entre la dimensión liderazgo directivo y control interno, se observó 
en la tabla y figura: cuando a la dimensión liderazgo directivo de la  gestión institucional  se 
considera en el  nivel ineficiente en 8,7%,  el control interno se percibe  inadecuado  en 7,6 
y medianamente adecuado en 1,1%%. Cuando a la dimensión liderazgo directivo de la  
gestión institucional  se considera en el  nivel medianamente eficiente en 68,5%, el control 
interno se percibe medianamente adecuado en 53,3% y es adecuado para un 15,2%. Cuando 
a la dimensión liderazgo directivo de la  gestión institucional  se considera en el  nivel 
eficiente en 22,8%,, el control interno se percibe  medianamente adecuado en 6,5% y 





Tabla  3 
Planificación estratégica  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital 
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 49 12 61 
 0,0% 53,3% 13,0% 66,3% 
EFICIENTE  0 6 17 23 
 0,0% 6,5% 18,5% 25,0% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
    Figura 3.   Diagrama de la planificación estratégica y control interno     
 
       Sobre la relación entre la dimensión planificación estratégica de la gestión institucional  
y control interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la dimensión planificación 
estratégica de la  gestión institucional se considera   en el nivel ineficiente en 8,7%,  el 7,6% 
percibe que control interno  es inadecuado  y  el 1,1% la considera medianamente adecuado. 
Cuando a la dimensión planificación estratégica de la  gestión institucional se considera   en 
el nivel  medianamente eficiente en 66,3%, el 53,3% considera que el  control interno es 
medianamente adecuado y el 13,0% lo considera  adecuado. Cuando a la dimensión 
planificación estratégica de la  gestión institucional se considera   en el nivel   eficiente en 
25,0%, el 6,5% considera que el control interno es medianamente adecuado y es adecuado 





Tabla  4 
La evaluación  de la  Gestión Institucional  y el control  interno según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  







INEFICIENTE  5 0 2 7 
 5,4% 0,0% 2,2% 7,6% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 2 32 8 42 
 2,2% 34,8% 8,7% 45,7% 
EFICIENTE  0 24 19 43 
 0,0% 26,1% 20,7% 46,7% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
Figura  4.   Diagrama de la evaluación  y control interno 
 
Sobre la relación entre la dimensión evaluación de la gestión institucional  y control 
interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la dimensión evaluación de la  gestión 
institucional  se considera en el  nivel ineficiente en 7,6% ,  el 5,4%  se percibe que control 
interno  es inadecuado  y  el 2,2% lo considera adecuado. Cuando a la dimensión evaluación 
de la  gestión institucional  se considera en el  nivel medianamente eficiente en 45,7%, el 
2,2% considera que el control interno es inadecuado,  el 34,8% considera que el  control 
interno es medianamente adecuado y el 8,7% lo considera  adecuado. Cuando a la dimensión 
evaluación de la  gestión institucional  se considera en el  nivel eficiente en 46,7%, el 26,1% 






Tabla  5 
Clima institucional de la Gestión institucional y el control  interno según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 3 0 10 
 7,6% 3,3% 0,0% 10,9% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 47 11 58 
 0,0% 51,1% 12,0% 63,0% 
EFICIENTE  0 6 18 24 
 0,0% 6,5% 19,6% 26,1% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
 
Figura. 5 Diagrama Clima institucional y control interno   
 
Sobre la relación entre la dimensión clima institucional de la gestión institucional  y 
control interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la  dimensión clima institucional de 
la  gestión institucional se considera  en el nivel ineficiente en 10,9%,  el 7,6%  percibe  que 
control interno  es inadecuado y el 3,3% percibe que el control interno es medianamente 
inadecuado. Cuando a la  dimensión clima institucional de la  gestión institucional se 
considera  en el nivel  medianamente eficiente en 63,0%, el  51,1% percibe que el  control 
interno es medianamente adecuado y el 12,0% lo percibe   adecuado. Cuando a la  dimensión 
clima institucional de la  gestión institucional se considera  en el nivel eficiente en 26,1%, el 






Tabla  6 
Capacitación del personal de la Gestión institucional  y el control  interno según el personal 
de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  





DEL PERSONAL  
INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 44 12 56 
 0,0% 47,8% 13,0% 60,9% 
EFICIENTE  0 11 17 28 
 0,0% 12,0% 18,5% 30,4% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
Figura 6   Diagrama de capacitación del personal y control  interno 
 
Sobre la relación entre la dimensión capacitación del personal de la gestión 
institucional y control interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la  dimensión 
capacitación del personal de la  gestión institucional  se considera en el nivel ineficiente en 
8,7%,  el 7,6% percibe que control interno  es inadecuado y el 1,1% percibe que el control 
interno es medianamente adecuado. Cuando a la  dimensión capacitación del personal de la  
gestión institucional  se considera en el nivel medianamente eficiente en 60,9% , el  47,8% 
percibe que el  control interno es medianamente adecuado y el 13,0% lo percibe  adecuado. 
Cuando a la  dimensión capacitación del personal de la  gestión institucional  se considera 
en el nivel eficiente en 30,4%, el 12,0% percibe  que el control interno es medianamente 





Prueba de hipótesis general y específica 
Hipótesis general 
Existe relación directa y  significativa   entre  la gestión institucional y el control  interno 
según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
Hipótesis Nula. 
No existe relación directa y  significativa   entre  la gestión institucional y el control  interno 
según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
Tabla 7 












Sig. (bilateral) . 0 






Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas)  
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.674** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada,  con 
un grado de  0,00 de significancia menor de 0,01,  que nos permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis general afirmamos entonces que la gestión institucional tiene relación 
directa y significativa con  el control interno según el personal de la dirección  del Hospital 





Hipótesis Específica 1 
Existe relación directa y  significativa entre el liderazgo directivo de  la Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016. 
 Hipótesis Nula 
No existe relación directa y  significativa   entre  el liderazgo directivo de  la Gestión 
Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 8 












Sig. (bilateral) . 0 






Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.614** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderada,  con 
un grado de  0,00 de significancia menor de 0,01 lo que nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis especifica 1,  afirmamos entonces que: la dimensión liderazgo 
directivo de la  gestión institucional tiene relación directa y significativa con  el control 






Hipótesis Específica 2 
Existe relación directa y  significativa   entre  Planificación estratégica de la  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Hipótesis Nula 
No existe relación directa y  significativa   entre  Planificación estratégica de la  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 9 





ESTRATEGICA   
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral) . 0 
N 92 92 
PLANIFICACION 




Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.653** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderado,  con 
un grado de  0,033 de significancia menor de 0,01 lo que nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis especifica 2,  afirmamos entonces que: la dimensión planeación 
estratégica de la  gestión institucional tiene relación directa y significativa con  el control 






Hipótesis Específica 3 
Existe relación directa y  significativa   entre   la evaluación  de la  Gestión Institucional  y 
el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016 
Hipótesis Nula 
No Existe relación directa y  significativa   entre   la evaluación  de la  Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 10 





DE_LA GESTION  
Rho de Spearman 




Sig. (bilateral) . 0 
N 92 92 
EVALUACION 




Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.357** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación bajo,  con un 
grado de  0,00 de significancia menor de 0,01 lo que nos permite rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis especifica 3,  afirmamos entonces que: la dimensión evaluación de la  
gestión institucional tiene relación directa y significativa con  el control interno según el 






Hipótesis Específica 4 
Existe relación directa y  significativa   entre  el  clima institucional de  Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016 
Hipótesis Nula 
No existe relación directa y  significativa   entre  el  clima institucional de  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 11 












Sig. (bilateral) . 0 






Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.665** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderado,  con 
un grado de  0,00 de significancia menor de 0,01 lo que nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis especifica 4,  afirmamos entonces que: la dimensión clima 
institucional de la  gestión institucional tiene relación directa y significativa con  el control 






Hipótesis Específica 5 
Existe relación directa y  significativa   entre   la capacitación del personal de la  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis 
N. Sáenz, Lima 2016 
Hipótesis Nula 
No existe relación directa y  significativa   entre  relacionado la capacitación del personal de 
la  Gestión Institucional  y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital 
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
Nivel de significancia = 0,01 
Regla de decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 12 












Sig. (bilateral) . 0 






Sig. (bilateral) 0 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al ser sometido nuestras variables a la prueba estadística Rho de Spearman,  el resultado 
calculado fue de  0.565** el valor positivo nos  indica que existe correlación significativa 
(directa) entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación moderado,  con 
un grado de  0,00 de significancia menor de 0,01 lo que nos permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis especifica 5,   afirmamos entonces que: la dimensión capacitación 
del personal de la  gestión institucional tiene relación directa y significativa con  el control 























Esta investigación tuvo como objetivo el determinar e identificar la relación existente entre 
Gestión Institucional y Control Interno del personal de la dirección del Hospital PNP. Luis 
N Sáenz.  
          Al realizar el cruce de las  variables gestión institucional y el control interno   se 
encontró relación  entre las variables, cuyo valor de Rho de Spearman es 0,674 con p = 0,000 
< 0,01, significativo con un nivel moderado,  estos resultados nos  permiten sostener que la 
correlación es significativa como observamos en la parte descriptiva donde  el 55,4% 
considera que cuando la gestión institucional es  medianamente eficiente, el control interno 
es medianamente  adecuado según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. 
Sáenz, Lima 2016. 
 Sobre la  dimensión  liderazgo directivo  de la variable gestión institucional  y la 
variable control interno, encontramos  que estadísticamente son significativas ya que el valor 
de p = 0,000 es menor  0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,614 el valor positivo  
nos indica que existe una relación directa  entre variables en un nivel moderado, estos 
resultados nos  permiten sostener que la  asociación entre las variables es significativa  como 
observamos en la parte descriptiva donde  el 53,3% considera que cuando el liderazgo 
directivo es medianamente eficiente, el control interno es medianamente adecuado según el 
personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 Sobre la  dimensión  planificación estratégica de la variable gestión institucional y la 
variable control interno, encontramos  que son estadísticamente significativas ya que el valor 
de p = 0,000 es menor que 0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,653 el valor 
positivo  nos indica que existe una relación directa  entre variables en un nivel moderado, 
estos resultados nos  permiten sostener que la  que la correlación es significativa como 
observamos en la parte descriptiva donde  el 53,3% considera que cuando la planificación 
estratégica es medianamente eficiente, el control interno es medianamente adecuado según 





 Sobre la  dimensión  evaluación  de la variable gestión institucional y la variable 
control interno, encontramos  que son estadísticamente significativas ya que el valor de p = 
0,000 es menor que 0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,357 el valor positivo  
nos indica que existe una relación directa  entre variables en un nivel bajo, estos resultados 
nos  permiten sostener que la  que la correlación es significativa como observamos en la 
parte descriptiva donde  el 34,8% considera que cuando la evaluación es medianamente 
eficiente, el control interno es medianamente adecuado según el personal de la dirección  del 
Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 Sobre la  dimensión  clima institucional  de la variable gestión institucional y la 
variable control interno, encontramos  que son estadísticamente significativas ya que el valor 
de p = 0,000 es menor que 0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,665 el valor 
positivo  nos indica que existe una relación directa  entre variables en un nivel moderado, 
estos resultados nos  permiten sostener que la  que la correlación es significativa como 
observamos en la parte descriptiva donde  el 51.1% considera que cuando el clima 
institucional  es medianamente eficiente, el control interno es medianamente adecuado según 
el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 Sobre la  dimensión  capacitación del personal de la variable gestión institucional y 
la variable control interno, encontramos  que son estadísticamente significativas ya que el 
valor de p = 0,000 es menor que 0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,565 el 
valor positivo  nos indica que existe una relación directa  entre variables en un nivel 
moderado, estos resultados nos  permiten sostener la correlación es significativa como 
observamos en la parte descriptiva donde  el 47,8% considera que cuando la capacitación 
del personal es medianamente eficiente, el control interno es medianamente adecuado según 
el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 Al respecto según Farro (2001), sobre gestión institucional “es la capacidad de la 
entidad para implementar su plan estratégico, a través de los presupuestos institucionales 
que abarque el mismo, desagregando considerablemente los resultados de estos últimos, 
mediante los planes operativos anuales” (p.186), como manifiesta el autor hay una relación 
asociación de factores con la gestión institucional, todos estos factores necesitan un sistema 
de  control interno que optimice la gestión y esta relación la encontramos en los resultados 





 Asimismo, Sovero (2007), señala  que la gestión institucional “se refiere al conjunto 
de operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas….”. (p.228), 
podemos  afirmar en base a lo mencionado por el autor en cuanto a estas operaciones y 
actividades de conducción se  evidencian en las dimensiones que planteamos como son: el 
liderazgo directivo, planificación estratégica,  evaluación,  clima institucional y  la 
capacitación del personal de las cuales se encontró relaciones significativas con el control 
interno. 
 Sobre el control interno Mantilla (2012) nos sustenta que “El control interno se 
define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de directores, administradores 
y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable mirando el 
cumplimiento de los objetivos en las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables”.(p.18),  coincido con el autor  en el control interno son inadecuado, 
medianamente inadecuado y adecuado, para la gestión institucional: ineficiente, 
medianamente ineficiente y eficiente de la gestión institucional  encontrando en nuestros 
resultados relaciones directas y significativas corroborando los manifestado por el autor 
líneas arriba. 
 La investigación guarda similitud con lo realizado por Barbaran (2013):  sobre la 
“Implementación del Control Interno en la Gestión Institucional del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú”, observamos que aunque la tesis mencionada busco 
determinar la incidencia de la implementación del control interno sobre la gestión, sus 
resultados guardan similitud con nuestra investigación en las que encontramos relaciones 
significativas en las variables de gestión institucional y control interno en el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 También, Samaniego (2013), refiere que las “Incidencias del Control Interno en la 
optimización de la Gestión de las Micro Empresas en el Distrito de Chaclacayo” mostrando 
en sus resultados que el ambiente de control si influye en el establecimiento de objetivos y 
metas de la empresa, la presente investigación asocian la variables control interno y gestión,  
el  diseño de la investigación es descriptiva explicativa distinta al diseño de nuestra 
investigación. Las conclusiones  que se obtuvieron guardan similitud con los obtenidos en 





sobre la gestión estableciendo una asociación o relación entre las variables lo que también 
sucedió en nuestra investigación.  
 También podemos afirmar que nuestra  tesis guarda similitud con los resultados 
obtenidos por Pacheco y Torres (2012) cuando se refiere al “Sistema de Control Interno para 
el Proceso de Gestión Recaudadora del Impuesto Predial del Servicio de Administración 
Tributaria de La Municipalidad Metropolitana de Lima”  estableció como objetivo general 
demostrar que la implementación de un Sistema de Control Interno constituye una 
herramienta de gestión que genera efectos positivos en los resultados finales del Proceso de 
Gestión Recaudadora del Impuesto Predial, al observar sus resultados diremos que 
coinciden con nuestros resultados al afirmar que el control interno y la gestión se relacionan, 
nuestra investigación con las mismas variables al ser asociadas también obtuvimos 
relaciones directas y significativas.  
 A la luz de los resultados que obtuvimos y contrastándolo  bases teóricas de 
investigadores así como de tesis similares a la nuestra afirmamos  que el trabajo de 
investigación realizado tiene consistencia lógica y científica, por tanto  los objetivos y las 
hipótesis planteadas de acuerdo a las variables de investigación podemos afirmar que la 
gestión institucional en sus dimensiones: liderazgo directivo, planificación estratégica, 
evaluación  de la  Gestión Institucional, clima institucional, capacitación del personal se 
relacionan significativamente con el control  interno aceptando como válida nuestra 













































Primera: La investigación demuestra que la gestión institucional  tiene relación 
significativa y directa con el control interno, según el personal de la dirección  
del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo encontrado un 
coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.674 y nivel de significancia 
0,000  lo que representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
 
Segunda: La investigación demuestra que el control interno  tiene relación significativa 
directa  con  la dimensión el liderazgo directivo según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016,  habiendo encontrado 
un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,614 y nivel de significancia 
0,000 lo que representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
 
Tercera: El estudio de investigación demuestra que el control interno  tiene relación 
significativa directa  con  la dimensión  planificación estratégica  según el 
personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, 
habiendo encontrado un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,653 
y nivel de significancia 0,000 lo que representó un nivel de relación moderada 
entre las variables. 
 
Cuarta: El  estudio de investigación demuestra que el control interno  tiene relación 
significativa directa  con  la dimensión  evaluación  de la  gestión Institucional 
según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 
2016, habiendo encontrado un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 
0,357 y nivel de significancia 0,000 lo que representó un nivel de relación 
baja entre las variables. 
Quinto: La investigación demuestra que el control interno  tiene relación significativa 
directa  con  la dimensión  clima institucional según el personal de la dirección  





coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,665 y nivel de significancia 
0,000 lo que representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
 
Sexto: La presente investigación demuestra que el control interno  tiene relación 
significativa directa  con  la dimensión  capacitación del personal según el 
personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, 
habiendo encontrado un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,565 
y nivel de significancia 0,000 lo que representó un nivel de relación moderada 

















































Primera: Se recomienda que las autoridades  de la dirección  del Hospital PNP. “Luis 
N. Sáenz”, Lima 2016, hagan de conocimiento de personal el cumplimiento 
obligatorio de las políticas públicas, normas y procedimientos establecidos, 
incluyendo el desarrollo de cursos de capacitación  sobre los sistemas de 
control  que permita a los trabajadores socializar con conocimientos de  temas 
de importancia para que la gestión institucional   sea eficiente. 
 
Segunda: Incidir en los mecanismos de control interno y establecer estrategias 
pertinentes para la evaluación de la gestión institucional  del personal de la 
dirección  del Hospital PNP. “Luis N. Sáenz”, Lima 2016.     
. 
Tercera: Se recomienda implementar talleres de capacitación  sobre el conocimiento 
de los sistemas de control  donde se planteen situaciones y acciones que 
promuevan la importancia que tiene en la gestión institucional. 
 
Cuarta: Promover entre los directivos talleres de liderazgo proactivo y asertivo de 
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TITULO: GESTIÓN  INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO SEGÚN  PERSONAL DE LA DIRECCION DEL  H.P. PNP- “LUIS N. SÁENZ”, 2016. 
 













¿De qué manera se ha relacionado la 
gestión institucional y el control  
interno según el personal de la 
dirección  del Hospital   PNP. Luis N. 





¿De qué manera se ha relacionado el 
liderazgo directivo de la Gestión 
Institucional y el control  interno 
según el personal de la dirección del 




¿De qué manera se ha relacionado la 
planificación estratégica de la  
Gestión Institucional  y el control  
interno según el personal de la 
dirección  del Hospital   PNP. Luis N. 
Sáenz, Lima 2016? 
 
 
¿De qué manera se ha relacionado la 
evaluación de la Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal 
de la dirección  del Hospital   PNP. 





Determinar  la relación entre  la gestión 
institucional y el control  interno según 
el personal de la dirección  del Hospital   






Identificar  la relación entre  la  el 
liderazgo directivo  de la Gestión 
Institucional  y el control  interno según 
el personal de la dirección  del Hospital   




Identificar   la relación entre  la 
planificación estratégica de la  Gestión 
Institucional  y el control  interno según 
el personal de la dirección  del Hospital   




Identificar   la relación entre   la 
evaluación  de la  Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de 
la dirección  del Hospital   PNP. Luis N. 
Sáenz, Lima 2016 
 
 
Hipótesis general  
 
Existe relación directa y  significativa   
entre  la gestión institucional y el control  
interno según el personal de la dirección  






Existe relación directa y  significativa   
entre     el liderazgo directivo de  la Gestión 
Institucional  y el control  interno según el 
personal de la dirección  del Hospital   
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 
 
Existe relación directa y  significativa   
entre  la  planificación estratégica  de la  
Gestión Institucional  y el control  interno 
según el personal de la dirección  del 
Hospital  PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 
 
Existe relación directa y  significativa   
entre   la evaluación  de la  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el 
personal de la dirección  del Hospital   




Variable 1: Gestión institucional 
 




Toma de decisiones 
 
 
Estilo de liderazgo 
 
 










Elaboración de proyectos 
 
 
Priorización de problemas. 
 
 




Cumplimiento de las metas 
 
 
Evaluación de la gestión 
 
 
















Eficiencia en el uso de los recursos 
humanos 
 







¿De qué manera se ha relacionado el  
clima institucional  de  la Gestión 
Institucional  y el control  interno 
según el personal de la dirección  del 




¿De qué manera se ha relacionado la 
capacitación del personal  de  la 
Gestión Institucional  y el control  
interno según el personal de la 
dirección  del Hospital   PNP. Luis N. 




Identificar   la relación entre  el  clima 
institucional  de   la Gestión Institucional  
y el control  interno según el personal de 
la dirección  Del Hospital   PNP. Luis N. 
Sáenz, Lima 2016 
 
 
Identificar la relación entre  relacionado 
la capacitación del personal  de la  
Gestión Institucional  y el control  
interno según el personal de la dirección  





Existe relación directa y  significativa   
entre  el  clima institucional de  Gestión 
Institucional  y el control  interno según el 
personal de la dirección  del Hospital   
PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 
 
Existe relación directa y  significativa   
entre  relacionado la capacitación del 
personal de la  Gestión Institucional  y el 
control  interno según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. 
Sáenz, Lima 2016 
 
Variable 2: Control Interno 
FUENTE: Contraloria (2014) 
 
Dimensiones Indicadores Ítem 
 Entidad comprometida con la integridad 
y los valores éticos 
 
Ambiente de  Independencia de la supervisión del 
control interno. 
 





Competencia profesional  
Responsable del control interno  
 Objetivos Claros  
Evaluación de 
Riesgos 
Gestión de riesgos que afectan los 
objetivos 
 





Monitoreo de cambios que podrían 





Definición y desarrollo de actividades 
de control para mitigar riesgos  
 
 Controles para las TIC para apoyar la 
consecución de los objetivos 
institucionales 
 
 Despliegue de las actividades de control 
a través de políticas y procedimientos 
 





Comunicación de la información para 
apoyar el Control interno 
 
 Comunicación a terceras partes sobre 




Evaluación para comprobar el Control 
interno 
 














ENCUESTA  GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Nº DIMENSIONES ITEMS 
S CS AV CN N 





Considera Ud. que las jefaturas de la entidad  demuestran 
Liderazgo. 
          
2 
Considera Ud. que los jefes respetan las opiniones de los demás 
en las reuniones de trabajo. 
          
3 
Considera Ud. como saludables el aporte de ideas  de los 
trabajadores para favorecer la  gestión institucional 
          
4 
Considera Ud. que no existe planificación y que los jefes solo  
convocan a reuniones para solucionar los Problemas que se 
presentan 
          
5 
Considera Ud. que los jefes tiene Propuestas Institucionales 
Orientada hacia el Desarrollo de los objetivos de la entidad 
          
6 
Considera Ud. que las reuniones de  trabajadores y autoridades 
de la entidad, sirven para aportar ideas que favorecen el 
cumplimiento de los objetivos 





Considera Ud. que la entidad lleva a cabo la evaluación de 
riesgos 
          
8 
Considera Ud. que los controles internos deban estar 
relacionados con los riesgos para poder alcanzar los objetivos 
          
9 
Considera Ud. que la evaluación de riesgos nos permite 
identificar a tiempo los errores comunes  
          
10 
Considera Ud. que es necesario que  la entidad  deba realizar 
una constante evaluación de riesgos  
          
11 
Considera Ud. que los trabajadores de la entidad  deben 
participar de manera activa en la evaluación de riesgos 
          
12 
Considera Ud. que la evaluación de riesgos a contribuido con 
mejoras en el entidad 





Considera Ud. que  los trabajadores conocen los objetivos y 
metas de la organización 
          
14 
Considera Ud. que en caso de existir un problema, se trabaja en 
equipo para resolverlo 
          
15 
Considera Ud. que se prioriza la solución de problemas según 
su importancia 
          
16 
Considera Ud. que para el cumplimiento de metas,  las 
autoridades de la entidad realizan una evaluación periódica de 
la gestión instituciona 














Considera Ud. que  se realizan jornadas pedagógicas para la 
evaluación del trabajo institucional 
          
18 
Considera Ud. que el personal de la entidad participa 
activamente en la evaluación de la gestión institucional 





Considera Ud. que existe confianza y sinceridad entre las 
diferentes autoridades de la entidad 
          
20 
Considera Ud. que existe un adecuado clima laboral en la 
entidad  
          
21 
Considera Ud. que para evitar discrepancias los jefes toleran la 
impuntualidad e incumplimientos de responsabilidades del 
personal 
          
22 
Considera Ud. que las autoridades de la entidad se preocupan 
por mantener la disciplina para favorecer el cumplimiento de 
los objetivos  
          
23 
Considera Ud. que las autoridades de la entidad tienen una 
conducta de honestidad y transparencia en la entrega de cuentas 
          
24 
Considera Ud. que las autoridades solo convocan a reuniones 
para solucionar los problemas que se presentan en la entidad 
          
5 
Capacitación del  
Personal   
25 Considera Ud. que el personal  está capacitado y actualizado           
26 
Considera Ud. que el personal es eficiente en el cumplimiento 
de su función 
          
27 
Considera Ud. que el personal es eficiente en el cumplimiento 
de su función 
          
28 
Considera Ud. que la entidad  donde labora brinda 
capacitaciones constantes a su personal 
          
98 
Considera Ud. que las capacitaciones que se realizan se 
orientan a los objetivos de la entidad 
          
30 
Considera Ud. que es importante que las entidades capaciten a 
su personal 





Encuesta   Control  Interno 
Nº DIMENSIONES ITEMS 
S CS AV CN N 
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 
1 
Ambiente de 
Control Interno   
1 
Considera Ud.  como apropiado  el ambiente físico  del 
control interno en la entidad  
          
2 
Considera Ud. proporcional los mecanismos de 
prevención orientados al control  en la entidad  
          
3 
Considera Ud. que los trabajadores se encuentran 
conformes con el ambiente de control interno  
          
4 
Considera  Ud. que es necesario la realización de 
cambios en el ambiente de control interno. 
          
5 
Considera Ud. que existe  mejoras en el  ambiente de 
control interno  
          
6 
Considera Ud. que es inadecuado el ambiente de control 
interno  





Considera Ud.  que en la entidad debe llevar a cabo la 
evaluación de riesgos 
          
8 
Considera Ud. que el control interno debe priorizar los 
factores de  riesgos para poder alcanzar los objetivos de 
la entidad 
          
9 
Considera Ud. que la evaluación de riesgos nos permite 
identificar a tiempo los errores comunes en cada área de 
la Entidad 
          
10 
Considera Ud. que la entidad realiza de forma frecuente 
una evaluación de riesgos 
          
11 
Considera Ud. que los trabajadores de la entidad 
participan de manera activa en la evaluación de riesgos 
          
12 
Considera Ud. que la evaluación oportuna de riesgos 
contribuye con mejorar  los objetivos de  la entidad 





Considera Ud. de suma importancia las Actividades de 
Control Interno en su entidad 
          
14 
Considera Ud.  que las actividades de control interno 
son medidas que deben ser dictadas por la Contraloría 
General 






Considera  Ud. que las actividades de control 
contribuyen con  mejoras a las entidades 
          
16 
Considera Ud. que es necesario realizar  actividades de 
control en la Entidad  
          
17 
Considera Ud. que  tan frecuente se realizan actividades 
de control en su centro de labores 
          
18 
Considera Ud. necesarias las actividades de control para 
un monitoreo apropiado de las funciones de los 
trabajadores 





Considera Ud. adecuado la comunicación de directivas 
a sus colaboradores por parte del órgano de control 
          
20 
Considera Ud.  que el órgano de control  cumple un rol 
preponderantemente sancionador antes que de 
orientación  
          
21 
Considera Ud. que las actividades de control 
contribuyen a mejorar la gestión de la entidad  
          
22 
Considera  Ud. la necesidad de una comunicación 
frecuente y bidireccional del órgano de control y las 
autoridades de la institución  
          
23 
Considera Ud. que el órgano de control debe depender 
de la contraloría y no de la entidad   
          
24 
Considera Ud. que han existido mejoras cuando el 
órgano de control cumple un rol de prevención y 
capacitación 





Considera Ud. que se realizan actividades de 
supervisión en la entidad. 
          
26 
Considera Ud. que la supervisión y monitoreo se  
realiza de manera eficaz 
          
27 
Considera Ud. que han sido favorables las actividades 
de supervisión en cuanto a la productividad de los 
empleados en la entidad 
          
28 
Considera Ud. como  necesarias las actividades de 
supervisión para un adecuado desenvolvimiento de los 
trabajadores de la entidad 
          
98 
Considera Ud. que las labores de monitoreo y 
supervisión han ayudado a incrementar la eficacia de 
los trabajadores de la entidad  
          
30 
Considera Ud. que es saludable que exista una 
programación de actividades de supervisión en la 
entidad   

































GESTION CLIMA INSTITUCIONAL 
CAPACITACION DEL 
PERSONAL 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 X 7 8 9 10 11 12 X 13 14 15 16 17 18 X 19 20 21 22 23 24 X 25 26 27 28 29 30 X 
SUJETO 1 4 4 5 5 4 3 25 5 3 4 5 3 4 24 4 3 5 4 3 4 23 4 5 4 3 4 5 25 4 4 5 4 5 4 26 123 
SUJETO 2 3 2 5 4 3 4 21 4 3 3 4 2 5 21 3 3 3 4 2 2 17 3 4 2 4 4 4 21 3 2 3 4 2 2 16 96 
SUJETO 3 3 2 5 2 3 5 20 3 3 2 4 2 5 19 3 2 2 2 2 1 12 2 3 3 4 2 4 18 2 2 2 5 3 2 16 85 
SUJETO 4 2 2 5 2 2 5 18 2 2 2 3 2 4 15 2 1 2 2 2 2 11 2 3 2 3 2 4 16 2 2 2 5 2 2 15 75 
SUJETO 5 3 5 5 2 5 5 25 4 5 5 5 5 5 29 5 4 5 3 5 5 27 4 5 2 4 4 3 22 4 5 5 4 5 5 28 131 
SUJETO 6 5 3 4 5 3 4 24 4 4 5 5 4 3 25 3 5 5 2 5 5 25 5 3 4 5 3 4 24 3 5 5 2 5 5 25 123 
SUJETO 7 5 5 5 3 3 5 26 3 2 5 2 3 5 20 4 5 2 4 4 3 22 3 2 3 4 2 2 16 3 2 5 2 3 5 20 104 
SUJETO 8 4 5 2 4 4 3 22 5 3 4 5 3 4 24 4 4 5 5 4 3 25 2 3 2 3 2 4 16 5 3 4 5 3 4 24 111 
SUJETO 9 3 4 4 2 2 5 20 3 4 3 2 2 4 18 2 5 3 2 2 2 16 4 5 4 4 3 2 22 2 1 2 5 4 3 17 93 
SUJETO 10 5 5 5 3 3 5 26 5 5 5 3 3 5 26 3 2 3 4 2 2 16 4 4 5 5 4 3 25 3 2 3 4 2 2 16 109 
SUJETO 11 3 3 5 3 2 3 19 3 3 2 2 2 5 17 2 3 3 3 2 2 15 2 3 2 3 3 5 18 2 2 2 3 3 3 15 84 
SUJETO 12 3 5 5 2 5 5 25 3 2 3 4 2 2 16 2 3 2 3 2 4 16 3 5 5 2 5 5 25 4 5 2 4 4 3 22 104 
SUJETO 13 5 3 4 5 3 4 24 3 2 5 2 3 5 20 4 5 2 4 4 3 22 5 5 5 3 3 5 26 4 4 5 5 4 3 25 117 
SUJETO 14 3 2 3 4 2 2 16 2 3 2 3 2 4 16 5 5 5 3 3 5 26 3 2 5 2 3 5 20 5 3 4 5 3 4 24 102 
SUJETO 15 5 3 4 5 3 4 24 4 5 2 4 4 3 22 5 3 4 5 3 4 24 4 4 5 5 4 3 25 5 5 5 3 3 5 26 121 
SUJETO 16 3 2 5 2 3 5 20 5 5 5 3 3 5 26 4 4 5 5 4 3 25 4 5 2 4 4 3 22 3 5 5 2 5 5 25 118 
SUJETO 17 4 5 2 4 4 3 22 4 4 5 5 4 3 25 3 2 5 2 3 5 20 3 5 5 2 5 5 25 5 3 4 5 3 4 24 116 
SUJETO 18 4 4 5 5 4 3 25 5 5 5 3 3 5 26 4 5 2 4 4 3 22 2 3 2 3 2 4 16 4 5 2 4 4 3 22 111 
SUJETO 19 3 2 5 2 3 5 20 2 3 2 3 2 4 16 3 5 5 2 5 5 25 5 5 5 3 3 5 26 3 2 3 4 2 2 16 103 
SUJETO 20 4 5 5 5 5 5 29 4 5 2 4 4 3 22 4 5 5 5 5 5 29 4 5 2 4 4 3 22 4 5 5 5 5 5 29 131 
SUJETO 21 4 4 5 5 4 3 25 3 5 5 2 5 5 25 2 3 2 3 2 4 16 3 2 5 2 3 5 20 5 5 5 3 3 5 26 112 
SUJETO 22 4 3 3 3 5 3 21 4 3 3 3 4 3 20 3 3 3 3 4 3 19 2 3 5 3 4 3 20 2 3 3 3 5 3 19 99 
SUJETO 23 4 2 3 2 3 3 17 4 4 3 4 3 3 21 3 4 3 4 3 3 20 2 3 3 4 3 3 18 5 4 3 2 3 3 20 96 
SUJETO 24 4 2 3 3 3 2 17 4 4 3 3 3 4 21 3 4 3 3 3 4 20 4 3 3 3 3 4 20 4 2 4 3 3 2 18 96 





SUJETO 26 4 2 3 4 4 4 21 4 4 3 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 22 4 4 5 3 3 4 23 4 4 3 4 4 4 23 112 
SUJETO 27 2 4 3 3 2 3 17 4 4 3 3 2 3 19 2 4 3 3 2 3 17 4 3 3 3 2 3 18 2 4 3 3 2 3 17 88 
SUJETO 28 4 4 3 2 3 5 21 3 4 3 2 3 4 19 4 4 3 3 3 4 21 3 4 3 3 3 4 20 4 4 3 2 3 5 21 102 
SUJETO 29 4 3 3 2 2 3 17 4 3 3 3 2 4 19 2 4 3 3 4 4 20 3 3 3 4 2 4 19 4 3 3 2 2 3 17 92 
SUJETO 30 3 3 5 3 2 2 18 3 3 5 3 2 2 18 3 3 5 3 2 2 18 3 4 5 3 3 3 21 3 3 5 3 2 2 18 93 
SUJETO 31 4 3 5 3 2 2 19 4 3 5 3 2 2 19 3 3 5 3 2 2 18 4 3 5 3 3 3 21 4 3 5 3 2 2 19 96 
SUJETO 32 4 3 3 5 3 3 21 4 3 4 5 3 3 22 4 3 4 5 3 3 22 4 3 4 5 4 3 23 4 3 3 5 3 3 21 109 
SUJETO 33 4 5 3 2 2 3 19 4 5 3 3 3 3 21 3 5 3 3 3 3 20 3 5 3 3 3 3 20 4 5 3 2 2 3 19 99 
SUJETO 34 4 2 5 3 3 3 20 4 2 5 3 4 4 22 4 2 5 3 4 4 22 3 3 2 3 4 4 19 4 2 5 3 3 3 20 103 
SUJETO 35 4 5 3 2 3 3 20 4 5 3 3 3 3 21 4 5 3 3 3 3 21 2 5 3 3 3 3 19 4 5 3 2 3 3 20 101 
SUJETO 36 4 3 3 3 2 2 17 3 3 3 3 2 2 16 3 4 3 3 2 2 17 2 3 3 3 3 2 16 4 3 3 3 2 2 17 83 
SUJETO 37 4 2 2 5 2 5 20 4 2 2 5 2 5 20 4 3 3 5 2 5 22 4 2 2 5 2 5 20 4 2 5 5 2 5 23 105 
SUJETO 38 2 2 5 4 3  19 3 3 4 4 3 3 20 3 5 4 4 3 5 24 3 3 4 4 3 3 20 2 2 1 4 3 3 15 98 
SUJETO 39 4 5 5 4 4 2 24 3 3 3 2 4 4 19 5 3 3 2 2 2 17 3 3 3 5 4 3 21 4 5 5 4 4 2 24 105 
SUJETO 40 4 2 3 3 3 5 20 4 2 3 3 2 2 16 4 5 3 3 5 2 22 4 2 3 3 4 4 20 4 2 3 3 3 5 20 98 
SUJETO 41 2 4 2 3 3 3 17 2 3 2 3 3 3 16 5 3 2 3 3 3 19 4 3 2 3 3 3 18 2 4 2 3 3 3 17 87 
SUJETO 42 4 3 3 2 5 2 19 4 3 3 2 5 2 19 4 3 5 2 5 2 21 4 3 3 2 5 4 21 4 3 3 2 4 2 18 98 
SUJETO 43 3 5 4 4 5 2 23 3 4 4 4 5 2 22 3 4 4 4 5 2 22 3 4 4 4 5 3 23 3 5 4 4 3 2 21 111 
SUJETO 44 3 3 5 3 3 3 20 3 3 5 3 3 3 20 5 3 5 3 3 3 22 3 3 5 3 3 3 20 3 3 5 3 3 3 20 102 
SUJETO 45 4 3 3 3 2 5 20 4 3 3 3 2 3 18 4 3 4 3 4 3 21 4 3 3 3 2 3 18 4 3 3 3 2 5 20 97 
SUJETO 46 4 5 3 3 3 2 20 3 5 4 3 3 2 20 5 5 4 3 3 2 22 3 5 4 3 3 4 22 4 5 3 3 3 2 20 104 
SUJETO 47 4 5 5 2 2 3 21 4 5 5 2 2 3 21 4 5 5 2 2 3 21 4 5 5 2 2 3 21 4 5 5 4 4 3 25 109 
SUJETO 48 3 2 3 3 3 3 17 2 2 3 3 3 3 16 4 2 3 3 3 3 18 2 2 3 3 3 3 16 3 2 3 4 4 3 19 86 
SUJETO 49 2 5 5 3 5 3 23 2 4 4 4 3 3 20 3 4 4 4 4 3 22 2 4 4 4 3 3 20 3 5 5 3 5 3 24 109 
SUJETO 50 2 3 3 3 4 3 18 2 3 3 3 4 3 18 5 3 3 3 4 3 21 2 3 3 3 4 3 18 3 3 4 3 4 3 20 95 
SUJETO 51 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 2 3 2 15 3 3 4 4 3 2 19 3 3 2 2 3 2 15 3 3 3 3 3 4 19 87 
SUJETO 52 2 1 2 2 1 2 10 2 1 1 2 1 2 9 2 1 2 2 3 2 12 2 1 1 2 1 2 9 2 1 2 2 1 2 10 50 





SUJETO 54 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 4 4 19 3 3 2 1 1 2 12 3 3 4 3 2 2 17 78 
SUJETO 55 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 3 21 3 4 4 4 5 3 23 3 4 1 1 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 95 
SUJETO 56 3 3 3 3 3 2 17 3 4 4 3 4 5 23 3 4 4 3 4 4 22 3 1 1 3 4 2 14 3 3 3 3 3 2 17 93 
SUJETO 57 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 5 4 5 25 4 3 4 5 4 3 23 4 3 4 3 4 3 21 4 3 5 3 3 3 21 109 
SUJETO 58 4 5 2 3 3 4 21 4 5 2 3 3 4 21 4 5 2 5 3 4 23 4 5 2 3 3 4 21 4 5 4 3 3 4 23 109 
SUJETO 59 4 4 3 2 2 3 18 4 4 3 2 2 3 18 4 4 3 5 2 3 21 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 5 2 3 21 98 
SUJETO 60 4 3 2 3 3 3 18 4 3 2 3 3 3 18 4 3 4 3 3 3 20 4 3 2 3 3 3 18 4 3 5 3 3 3 21 95 
SUJETO 61 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 3 3 3 20 4 5 4 5 3 3 24 4 3 4 3 3 4 21 4 3 4 3 3 3 20 104 
SUJETO 62 3 3 5 3 3 3 20 3 3 5 3 3 3 20 3 3 5 5 5 3 24 3 3 5 3 4 4 22 3 3 5 4 4 3 22 108 
SUJETO 63 2 4 5 3 3 5 22 4 5 3 3 5 3 23 4 5 3 3 5 3 23 4 3 3 4 5 3 22 3 4 5 4 3 5 24 114 
SUJETO 64 4 5 3 3 3 3 21 4 5 3 3 3 3 21 4 5 3 5 5 3 25 4 3 3 3 3 3 19 4 5 3 4 4 3 23 109 
SUJETO 65 4 3 5 3 3 3 21 4 3 5 3 3 3 21 4 3 5 3 4 3 22 4 3 4 3 3 4 21 4 3 5 4 4 3 23 108 
SUJETO 66 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 4 4 5 22 3 4 4 3 4 3 21 3 3 5 5 3 5 24 107 
SUJETO 67 4 3 3 3 3 5 21 4 3 3 3 3 5 21 4 3 3 3 4 5 22 4 3 4 4 3 3 21 4 3 3 3 3 5 21 106 
SUJETO 68 4 3 3 3 3 5 21 4 3 4 3 4 5 23 4 3 4 5 4 5 25 4 3 4 4 4 5 24 4 3 3 3 3 5 21 114 
SUJETO 69 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 4 4 3 22 4 4 3 3 3 3 20 102 
SUJETO 70 4 3 3 3 3 5 21 4 3 3 3 3 5 21 4 4 3 4 3 5 23 4 3 3 4 3 3 20 4 3 3 3 3 5 21 106 
SUJETO 71 1 1 1 1 3 3 10 1 2 2 2 3 3 13 1 2 2 2 2 3 12 1 2 2 2 3 2 12 1 1 1 1 3 3 10 57 
SUJETO 72 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 2 2 2 10 1 1 2 2 2 2 10 49 
SUJETO 73 2 1 2 2 1 2 10 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 2 1 2 2 1 2 10 59 
SUJETO 74 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 1 2 12 2 5 2 2 3 2 16 2 3 2 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 12 64 
SUJETO 75 4 2 3 3 2 2 16 4 2 3 3 2 2 16 3 2 3 3 2 2 15 4 2 3 3 2 2 16 4 2 3 3 2 2 16 79 
SUJETO 76 3 5 2 3 3 3 19 3 5 2 3 3 3 19 3 5 2 3 4 3 20 3 5 2 3 3 3 19 3 5 2 3 3 3 19 96 
SUJETO 77 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 2 2 15 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 2 1 14 3 3 3 2 2 2 15 75 
SUJETO 78 4 3 2 2 2 2 15 4 3 2 2 2 2 15 4 3 2 3 3 2 17 4 3 2 2 2 2 15 4 3 2 2 2 2 15 77 
SUJETO 79 4 4 4 5 3 4 24 4 4 4 5 3 4 24 4 4 4 5 3 4 24 4 4 4 5 3 4 24 4 4 4 5 3 4 24 120 
SUJETO 80 4 2 2 2 3 3 16 4 2 2 2 3 3 16 4 2 4 4 3 3 20 4 2 3 3 3 3 18 4 2 2 2 3 3 16 86 





SUJETO 82 2 2 2 5 2 2 15 2 2 2 5 2 2 15 2 2 2 5 3 3 17 2 3 3 5 2 2 17 2 2 2 5 2 2 15 79 
SUJETO 83 1 1 2 2 2 5 13 1 1 2 2 2 5 13 3 2 2 2 2 5 16 2 2 2 2 2 1 11 1 1 2 2 2 5 13 66 
SUJETO 84 2 2 2 5 3 5 19 3 2 3 5 3 5 21 3 2 3 5 3 5 21 3 2 3 5 3 2 18 2 2 2 5 3 5 19 98 
SUJETO 85 4 2 2 4 4 5 21 4 2 2 3 3 5 19 4 3 3 3 3 5 21 4 2 4 3 3 4 20 4 2 2 4 4 5 21 102 
SUJETO 86 4 3 3 3 4 5 22 4 3 3 3 4 4 21 4 4 3 4 4 4 23 4 3 4 3 4 4 22 4 3 3 3 4 5 22 110 
SUJETO 87 2 2 3 2 2 1 12 2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 1 2 2 1 10 2 2 3 2 2 1 12 58 
SUJETO 88 4 2 3 3 5 3 20 4 5 2 3 3 5 22 4 5 2 3 3 5 22 4 5 2 3 3 4 21 4 2 3 3 5 3 20 105 
SUJETO 89 4 5 3 3 5 3 23 4 4 3 3 4 3 21 4 4 3 3 4 4 22 4 4 3 3 4 3 21 4 5 3 3 5 3 23 110 
SUJETO 90 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 4 3 4 5 22 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 102 
SUJETO 91 4 3 3 3 3 3 19 4 3 3 4 3 3 20 4 4 3 4 5 3 23 4 3 3 4 3 3 20 4 3 3 3 3 3 19 101 



























TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
SUJETO 1 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 128 
SUJETO 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 5 5 5 5 4 5 2 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 108 
SUJETO 3 3 5 3 3 4 2 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 2 5 2 4 4 5 5 5 2 1 2 3 3 4 112 
SUJETO 4 3 4 2 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 4 2 4 5 5 5 2 2 3 4 4 5 118 
SUJETO 5 3 4 4 4 2 3 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 128 
SUJETO 6 4 5 4 5 4 5 3 3 4 2 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 106 
SUJETO 7 3 3 4 2 3 3 2 1 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 1 2 3 3 4 5 3 4 5 3 4 90 
SUJETO 8 2 1 2 3 3 4 2 2 3 4 4 5 2 1 2 3 3 4 2 2 3 4 4 5 3 2 5 2 3 5 90 
SUJETO 9 2 4 2 2 5 2 5 4 4 2 5 5 4 4 4 5 2 3 2 4 4 3 2 4 2 2 2 4 3 4 100 
SUJETO 10 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 130 
SUJETO 11 2 2 2 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 130 
SUJETO 12 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 128 
SUJETO 13 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 2 5 5 3 3 4 2 3 3 99 
SUJETO 14 2 4 4 5 5 5 2 1 2 3 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 1 2 3 3 4 106 
SUJETO 15 4 2 4 5 5 5 2 2 3 4 4 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 2 3 4 4 5 117 
SUJETO 16 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 136 
SUJETO 17 5 3 4 5 3 4 3 5 5 2 5 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 2 2 2 120 
SUJETO 18 3 2 5 2 3 5 4 5 2 4 4 3 4 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 2 5 5 118 
SUJETO 19 4 5 2 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5 2 5 5 2 3 4 2 5 5 4 5 2 4 4 3 115 
SUJETO 20 4 4 5 5 4 3 2 5 3 2 2 2 4 5 2 4 4 3 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 4 3 114 
SUJETO 21 3 2 5 2 3 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 2 5 3 2 2 2 113 
SUJETO 22 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 5 100 
SUJETO 23 4 5 2 5 2 2 3 3 4 2 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 99 





SUJETO 25 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 120 
SUJETO 26 2 4 2 2 5 2 5 4 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 110 
SUJETO 27 2 2 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 2 2 2 3 3 2 91 
SUJETO 28 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 98 
SUJETO 29 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 96 
SUJETO 30 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 94 
SUJETO 31 2 4 4 5 5 5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 4 2 1 2 3 3 4 110 
SUJETO 32 4 2 4 5 5 5 2 2 3 4 4 5 3 2 4 4 4 3 5 5 5 2 5 5 2 2 3 4 4 5 112 
SUJETO 33 3 3 5 5 4 4 5 3 4 2 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 5 3 102 
SUJETO 34 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 98 
SUJETO 35 3 2 5 2 3 5 4 5 2 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 2 5 5 110 
SUJETO 36 4 5 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 82 
SUJETO 37 4 4 5 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 100 
SUJETO 38 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 100 
SUJETO 39 4 5 4 5 4 5 3 3 4 2 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 110 
SUJETO 40 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 100 
SUJETO 41 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 79 
SUJETO 42 2 4 2 2 5 2 5 4 4 2 3 3 4 4 4 5 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 4 3 4 94 
SUJETO 43 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 5 2 3 5 2 3 2 3 3 3 3 5 5 3 3 5 110 
SUJETO 44 2 2 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 1 2 2 3 3 3 5 5 5 98 
SUJETO 45 2 2 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 1 2 2 3 3 3 5 5 5 98 
SUJETO 46 3 3 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 3 2 1 2 2 3 3 3 5 5 5 100 
SUJETO 47 3 3 3 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 112 
SUJETO 48 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 80 
SUJETO 49 3 2 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 5 5 5 5 5 4 3 2 1 2 2 3 3 3 5 5 5 98 
SUJETO 50 5 2 2 3 3 2 5 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 90 
SUJETO 51 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 82 





SUJETO 53 4 4 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 78 
SUJETO 54 2 3 3 5 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 75 
SUJETO 55 3 2 3 2 3 3 4 5 2 4 4 3 4 2 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 2 5 5 110 
SUJETO 56 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 2 4 4 3 98 
SUJETO 57 4 4 5 5 4 3 2 5 3 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 4 3 104 
SUJETO 58 3 2 5 2 3 5 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 2 3 3 4 3 3 3 2 2 110 
SUJETO 59 3 4 4 4 2 3 5 5 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 5 2 3 3 3 3 3 5 5 94 
SUJETO 60 4 2 3 2 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 92 
SUJETO 61 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 1 2 3 3 4 5 3 4 5 3 4 98 
SUJETO 62 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 5 2 1 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 5 98 
SUJETO 63 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 110 
SUJETO 64 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 100 
SUJETO 65 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 104 
SUJETO 66 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 106 
SUJETO 67 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 100 
SUJETO 68 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 114 
SUJETO 69 4 2 4 5 5 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 5 99 
SUJETO 70 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 110 
SUJETO 71 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 58 
SUJETO 72 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 52 
SUJETO 73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 67 
SUJETO 74 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 72 
SUJETO 75 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 80 
SUJETO 76 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 88 
SUJETO 77 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 75 
SUJETO 78 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 78 
SUJETO 79 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 118 





SUJETO 81 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 55 
SUJETO 82 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 75 
SUJETO 83 1 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 67 
SUJETO 84 2 4 4 5 5 5 2 1 2 3 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 4 2 1 3 3 3 2 96 
SUJETO 85 4 2 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 
SUJETO 86 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 110 
SUJETO 87 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2 57 
SUJETO 88 3 2 5 2 3 5 4 5 2 4 4 3 4 2 4 1 5 1 4 1 5 1 5 4 3 5 5 2 5 5 104 
SUJETO 89 4 5 2 4 4 3 4 4 3 5 1 3 1 5 1 2 5 5 2 3 4 2 5 5 4 5 2 4 4 3 104 
SUJETO 90 4 4 5 5 4 3 2 5 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 5 2 2 2 5 4 4 4 5 5 4 3 102 
SUJETO 91 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 2 2 5 2 2 3 2 2 2 5 2 3 5 5 5 5 3 3 5 110 

















APENDICE F  
 
TABLA DE INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 
 
 
El coeficiente r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00 
De -0.91 a -1  correlación muy alta 
De -0.71 a -0.90  correlación alta 
De -0.41 a -0.70  correlación moderada 
De -0.21 a -0.40  correlación baja 
De 0 a -0.20  correlación prácticamente nula 
De 0 a  0.20  correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40  correlación baja 
De + 0.41 a 0.70  correlación moderada 
De + 0.71 a 0.90  correlación alta 
De + 0.91 a 1  correlación muy alta 
 
Fuente: Bisquerra (2004), Metodología de la Investigación 










PRUEBA DE HIPOTESIS 
ANALISIS DE LAS VARIABLES 
 
 









Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,674** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
GESTION_INSTITUCIONAL 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,674** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 

























Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,614** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
LIDERAZGO_DIRECTIVO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,614** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 








Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,653** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
PLANIFICACION_ESTRATE
GICA (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,653** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 














Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,357** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
EVALUACION_DE_LA_GES
TION (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,357** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 









Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,665** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
CLIMA_INSTITUCIONAL 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,665** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 














Rho de Spearman CONTROL_INTERNO 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,565** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
CAPACITACION_DEL_PERS
ONAL (agrupado) 
Coeficiente de correlación ,565** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 



















ANALISIS DE CONFIABILIDAD 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
 













Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Crombach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 104,15 226,450 ,526 ,862 
ITEM2 104,30 225,274 ,392 ,865 
ITEM3 103,45 247,629 -,214 ,878 
ITEM4 104,40 222,779 ,460 ,863 
ITEM5 104,55 222,682 ,626 ,860 
ITEM6 103,70 244,958 -,130 ,876 
ITEM7 104,20 224,063 ,539 ,861 
ITEM8 104,30 223,484 ,500 ,862 
ITEM9 104,30 222,221 ,442 ,864 
ITEM10 104,30 226,221 ,438 ,864 
ITEM11 104,95 218,892 ,823 ,856 
ITEM12 103,70 249,905 -,300 ,879 
ITEM13 104,40 222,253 ,627 ,860 
ITEM14 104,15 226,976 ,338 ,867 
ITEM15 104,20 218,589 ,540 ,861 
ITEM16 104,45 225,945 ,427 ,864 
ITEM17 104,55 217,629 ,661 ,858 
ITEM18 
104,45 215,208 ,648 ,857 
ITEM19 104,45 223,734 ,546 ,861 
ITEM20 103,90 228,095 ,380 ,865 
ITEM21 104,40 237,937 ,051 ,875 
ITEM22 104,35 236,134 ,168 ,870 
ITEM23 104,55 228,576 ,419 ,864 
ITEM24 103,95 247,103 -,194 ,878 
ITEM25 104,35 221,818 ,607 ,860 
ITEM26 104,50 210,158 ,720 ,855 
ITEM27 104,20 210,905 ,771 ,854 
ITEM28 103,85 249,924 -,269 ,880 
ITEM29 104,35 220,450 ,620 ,859 








CUESTIONARIO 2   
 
 CONTROL INTERNO 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 

















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Crombach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 111,20 167,747 ,361 ,811 
ITEM2 111,10 174,726 ,087 ,821 
ITEM3 111,10 173,989 ,119 ,820 
ITEM4 110,90 168,937 ,263 ,815 
ITEM5 110,85 180,134 -,095 ,825 
ITEM6 110,85 173,713 ,119 ,820 
ITEM7 111,05 159,629 ,541 ,803 
ITEM8 110,80 153,011 ,670 ,796 
ITEM9 110,70 164,432 ,462 ,807 
ITEM10 111,45 165,839 ,370 ,810 
ITEM11 110,65 172,766 ,193 ,817 
ITEM12 110,40 172,674 ,199 ,816 
ITEM13 110,65 163,924 ,521 ,805 
ITEM14 110,90 172,621 ,129 ,821 
ITEM15 110,65 167,608 ,430 ,809 
ITEM16 110,35 171,292 ,219 ,816 
ITEM17 110,90 169,358 ,262 ,815 
ITEM18 110,20 167,958 ,431 ,809 
ITEM19 111,00 156,211 ,634 ,798 
ITEM20 110,90 160,726 ,538 ,803 
ITEM21 110,35 164,555 ,602 ,804 
ITEM22 111,15 168,345 ,274 ,814 
ITEM23 110,35 173,818 ,151 ,818 
ITEM24 110,25 175,461 ,132 ,818 
ITEM25 111,25 167,145 ,329 ,812 
ITEM26 111,25 156,092 ,542 ,802 
ITEM27 111,10 176,937 ,022 ,823 
ITEM28 110,95 167,103 ,320 ,812 
ITEM29 111,05 164,576 ,547 ,805 







1. Título:  
Gestión Institucional y Control Interno según personal de la dirección del 
Hospital   PNP. “Luis N. Sáenz”, Lima 2016 
2. Autor: 
Br. Ricardo Felipe  Uribe Jorge 
3. Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la Gestión 
institucional y control interno según personal de la dirección del Hospital   PNP. “Luis N. 
Sáenz”, Lima 2016 
La población estuvo conformada por 120 trabajadores  de la dirección del Hospital   
PNP. “Luis N. Sáenz”, Lima 2016  como muestra probabilística se consideró a 92 
trabajadores, en los cuales se han empleado las variables: Gestión Institucional y el control 
interno. 
El presente estudio es una investigación de tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Se aplicó la toma de datos de dos 
cuestionarios conteniendo 30 enunciados por cada variable de estudio Gestión Institucional  
y Control Interno, cada uno en la escala de Likert, con las puntuaciones: siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca, nunca; que permitieron obtener información acerca de la 
relación que existe entre la Gestión Institucional y Control Interno, con sus distintas 





De acuerdo a la presente investigación se concluye que la gestión institucional  tiene 
relación significativa y directa el control interno, según el personal de la dirección  del 
Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo encontrado un coeficiente de 
correlación Rho Spearman de 0.674 y nivel de significancia 0,000  lo que representó un 
nivel de relación moderada entre las variables. 
4. Palabras clave: Gestión Institucional  y Control Interno 
5. Introducción 
El Hospital PNP. Luis N. Sáenz” forma parte  integrante de la Policía Nacional del Perú 
específicamente de la dirección de salud de dicha institución  dependiente del  Ministerio 
del Interior. El   presente estudio de  investigación  Gestión Institucional y Control 
Interno según el personal de la dirección del Hospital   PNP” Luis N. Sáenz”, busca 
determinar la relación que existe entre gestión institucional y control interno según la 
percepción de sus trabajadores, la problemática establecida ha sido abordada de manera  
frecuente en diversos países y por diversos autores, sin embargo al tratarse de una 
denominación integrada de dos conceptos  es necesario realizar un desarrollo de las 
raíces previa definición compuesta que puede entenderse según algunos  estudiosos por 
la aplicación de un conjunto de instrumentos, técnicas  y procedimientos en el manejo 
de los recursos y desarrollo de las actividades  a desarrollar  con la finalidad de llevar a 
cabo el desarrollo de las actividades de las instituciones. 
  En este sentido, se tiene como desempeño de trabajo la creación de valores que 
 pueden ser reconocidas y recompensados dado su aportación al éxito organizacional, 





 institucional y el control interno según el personal de la dirección del Hospital   
 nacional Luis N. Sáenz 2016.  
6. Metodología 
El método utilizado en el presente estudio es hipotético deductivo, el estudio que se desarrolla 
corresponde a una investigación tipo básica, el diseño es no experimental, transversal, de nivel 
correlacional, porque el estudio trata de medir el grado de relación entre dos o más variables en 
un contexto particular, siendo el propósito principal de esta investigación el comprobar una 
variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas 
Para la recolección de información se utilizó como técnica la encuesta los instrumentos 
de las dimensiones del cuestionario de Gestión Institucional: se compone en cinco indicadores,  
Liderazgo directivo, Planificación estratégica, evaluación de la gestión, clima institucional y 
capacitación del personal con 30 ítems; y del cuestionario del Control Interno: se compone en 
cinco indicadores, Ambiente de Control Interno, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación y Actividades de Supervisión  con 30 ítems.  
7. Población y Muestra 
La población se considera a todo de personal de dirección del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, 
Lima 2016,   que en conjunto son un total de 120, personas entre varones y mujeres y la 









Tabla1   
Gestión institucional y el control  interno según el personal de la dirección  del Hospital PNP. 
Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 51 13 64 
 0,0% 55,4% 14,1% 69,6% 
EFICIENTE  0 4 16 20 
 0,0% 4,3% 17,4% 21,7% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
   Figura.1  Gestión institucional y Control interno 
 
Sobre la relación de las dos variables se observó en la tabla y figura,  Cuando a la gestión 
institucional  se considera en un nivel ineficiente en 8,7%,  el 7,6% considera que el control 
interno  es inadecuado  y el 1,1% lo considera medianamente adecuado. Cuando la gestión 
institucional se considera en el nivel medianamente eficiente en 69,6%, el 55,4% considera 
que el control interno es medianamente adecuado y es adecuado para un 14,1%. Cuando la 
gestión institucional se considera en el  nivel eficiente en 21,7%, el 4,3% considera que el  







Tabla 2  
Liderazgo directivo de la Gestión institucional y el control  interno   según el personal de 
la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 49 14 63 
 0,0% 53,3% 15,2% 68,5% 
EFICIENTE  0 6 15 21 
 0,0% 6,5% 16,3% 22,8% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
 Figura 2.   Diagrama del  liderazgo directivo y control interno.  
 
Sobre la relación entre la dimensión liderazgo directivo y control interno, se observó en la 
tabla y figura: cuando a la dimensión liderazgo directivo de la  gestión institucional  se 
considera en el  nivel ineficiente en 8,7%,  el control interno se percibe  inadecuado  en 7,6 
y medianamente adecuado en 1,1%%. Cuando a la dimensión liderazgo directivo de la  
gestión institucional  se considera en el  nivel medianamente eficiente en 68,5%, el control 
interno se percibe medianamente adecuado en 53,3% y es adecuado para un 15,2%. Cuando 
a la dimensión liderazgo directivo de la  gestión institucional  se considera en el  nivel 
eficiente en 22,8%,, el control interno se percibe  medianamente adecuado en 6,5% y 







Tabla  3 
Planificación estratégica  y el control  interno según el personal de la dirección  del 
Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 49 12 61 
 0,0% 53,3% 13,0% 66,3% 
EFICIENTE  0 6 17 23 
 0,0% 6,5% 18,5% 25,0% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
    Figura 3.   Diagrama de la planificación estratégica y control interno     
 
       Sobre la relación entre la dimensión planificación estratégica de la gestión institucional  
y control interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la dimensión planificación 
estratégica de la  gestión institucional se considera   en el nivel ineficiente en 8,7%,  el 7,6% 
percibe que control interno  es inadecuado  y  el 1,1% la considera medianamente adecuado. 
Cuando a la dimensión planificación estratégica de la  gestión institucional se considera   en 
el nivel  medianamente eficiente en 66,3%, el 53,3% considera que el  control interno es 
medianamente adecuado y el 13,0% lo considera  adecuado. Cuando a la dimensión 
planificación estratégica de la  gestión institucional se considera   en el nivel   eficiente en 
25,0%, el 6,5% considera que el control interno es medianamente adecuado y es adecuado 







Tabla  4 
La evaluación  de la  Gestión Institucional  y el control  interno según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  







INEFICIENTE  5 0 2 7 
 5,4% 0,0% 2,2% 7,6% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 2 32 8 42 
 2,2% 34,8% 8,7% 45,7% 
EFICIENTE  0 24 19 43 
 0,0% 26,1% 20,7% 46,7% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
Figura  4.   Diagrama de la evaluación  y control interno 
 
Sobre la relación entre la dimensión evaluación de la gestión institucional  y control interno, 
se observó en la tabla y figura: cuando a la dimensión evaluación de la  gestión institucional  
se considera en el  nivel ineficiente en 7,6% ,  el 5,4%  se percibe que control interno  es 
inadecuado  y  el 2,2% lo considera adecuado. Cuando a la dimensión evaluación de la  
gestión institucional  se considera en el  nivel medianamente eficiente en 45,7%, el 2,2% 
considera que el control interno es inadecuado,  el 34,8% considera que el  control interno 
es medianamente adecuado y el 8,7% lo considera  adecuado. Cuando a la dimensión 
evaluación de la  gestión institucional  se considera en el  nivel eficiente en 46,7%, el 26,1% 







Tabla  5 
Clima institucional de la Gestión institucional y el control  interno según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  






INEFICIENTE  7 3 0 10 
 7,6% 3,3% 0,0% 10,9% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 47 11 58 
 0,0% 51,1% 12,0% 63,0% 
EFICIENTE  0 6 18 24 
 0,0% 6,5% 19,6% 26,1% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
Figura. 5 Diagrama Clima institucional y control interno   
 
Sobre la relación entre la dimensión clima institucional de la gestión institucional  y control 
interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la  dimensión clima institucional de la  
gestión institucional se considera  en el nivel ineficiente en 10,9%,  el 7,6%  percibe  que 
control interno  es inadecuado y el 3,3% percibe que el control interno es medianamente 
inadecuado. Cuando a la  dimensión clima institucional de la  gestión institucional se 
considera  en el nivel  medianamente eficiente en 63,0%, el  51,1% percibe que el  control 
interno es medianamente adecuado y el 12,0% lo percibe   adecuado. Cuando a la  dimensión 
clima institucional de la  gestión institucional se considera  en el nivel eficiente en 26,1%, 






Tabla  6 
Capacitación del personal de la Gestión institucional  y el control  interno según el personal 
de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
  





DEL PERSONAL  
INEFICIENTE  7 1 0 8 
 7,6% 1,1% 0,0% 8,7% 
MEDIANAMENTE 
EFICIENTE 
 0 44 12 56 
 0,0% 47,8% 13,0% 60,9% 
EFICIENTE  0 11 17 28 
 0,0% 12,0% 18,5% 30,4% 
Total  7 56 29 92 
  7,6% 60,9% 31,5% 100,0% 
 
 
Figura 6   Diagrama de capacitación del personal y control  interno 
 
Sobre la relación entre la dimensión capacitación del personal de la gestión institucional y 
control interno, se observó en la tabla y figura: cuando a la  dimensión capacitación del 
personal de la  gestión institucional  se considera en el nivel ineficiente en 8,7%,  el 7,6% 
percibe que control interno  es inadecuado y el 1,1% percibe que el control interno es 
medianamente adecuado. Cuando a la  dimensión capacitación del personal de la  gestión 
institucional  se considera en el nivel medianamente eficiente en 60,9% , el  47,8% percibe 
que el  control interno es medianamente adecuado y el 13,0% lo percibe  adecuado. Cuando 
a la  dimensión capacitación del personal de la  gestión institucional  se considera en el nivel 
eficiente en 30,4%, el 12,0% percibe  que el control interno es medianamente adecuado y el 






Sobre la  dimensión  liderazgo directivo  de la variable gestión institucional  y la variable control 
interno, encontramos  que estadísticamente son significativas ya que el valor de p = 0,000 es 
menor  0,01 ;  además el valor de Rho de Spearman es 0,614 el valor positivo  nos indica que 
existe una relación directa  entre variables en un nivel moderado, estos resultados nos  permiten 
sostener que la  asociación entre las variables es significativa  como observamos en la parte 
descriptiva donde  el 53,3% considera que cuando el liderazgo directivo es medianamente 
eficiente, el control interno es medianamente adecuado según el personal de la dirección  del 
Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016 
 Al realizar el cruce de las  variables gestión institucional y el control interno   se encontró 
relación  entre las variables, cuyo valor de Rho de Spearman es 0,674 con p = 0,000 < 0,01, 
significativo con un nivel moderado,  estos resultados nos  permiten sostener que la  que la 
correlación es significativa como observamos en la parte descriptiva donde  el 55,4% considera 
que cuando la gestión institucional es  medianamente eficiente, el control interno es 




Primera: La  investigación demuestra que el control interno  tiene relación significativa 
directa  con  la dimensión el liderazgo directivo según el personal de la dirección  
del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016,  habiendo encontrado un 
coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,614 y nivel de significancia 0,000 
lo que representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
Segunda: El  estudio de investigación demuestra que el control interno  tiene relación 
significativa directa  con  la dimensión  planificación estratégica  según el 
personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo 
encontrado un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,653 y nivel de 






Tercera: El  estudio de  investigación demuestra que el control interno  tiene relación 
significativa directa  con  la dimensión  evaluación  de la  gestión Institucional 
según el personal de la dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, 
habiendo encontrado un coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,357 y 
nivel de significancia 0,000 lo que representó un nivel de relación baja entre las 
variables. 
Cuarta:  La  investigación demuestra que el control interno  tiene relación significativa 
directa  con  la dimensión  clima institucional según el personal de la dirección  
del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo encontrado un coeficiente 
de correlación Rho  Spearman de 0,665 y nivel de significancia 0,000 lo que 
representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
Quinto:  La investigación demuestra que el control interno  tiene relación significativa 
directa  con  la dimensión  capacitación del personal según el personal de la 
dirección  del Hospital PNP. Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo encontrado un 
coeficiente de correlación Rho  Spearman de 0,565 y nivel de significancia 0,000 
lo que representó un nivel de relación moderada entre las variables. 
Sexto:  Finalmente se demuestra que la gestión institucional  tiene relación significativa 
y directa el control interno, según el personal de la dirección  del Hospital PNP. 
Luis N. Sáenz, Lima 2016, habiendo encontrado un coeficiente de correlación 
Rho Spearman de 0.674 y nivel de significancia 0,000  lo que representó un nivel 
de relación moderada entre las variables.  
Recomendaciones 
Primera: Se recomienda que las autoridades del personal de la dirección  del Hospital PNP. 
“Luis N. Sáenz”, Lima 2016, incluyan dentro de sus procedimientos el desarrollo 
de cursos de capacitación sobre los sistemas de control que permita a los 
trabajadores socializar con conocimientos de  temas de importancia para que la 





Segunda: Incidir en los mecanismos de control interno y establecer estrategias pertinentes 
para la evaluación de la gestión institucional del personal de la dirección  del 
Hospital PNP. “Luis N. Sáenz”, Lima 2016,     
Tercera: Se recomienda implementar talleres de capacitación  sobre el conocimiento de 
los sistemas de control  donde se planteen situaciones y acciones que promuevan 
la importancia que tiene en la gestión institucional. 
Cuarta: Promover entre los directivos talleres de liderazgo proactivo y asertivo de 
retroalimentación para que la gestión institucional sea más eficiente. 
 
 
 
